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EKT P O R T U G A L
¿Irán á la RepúMica?
Hace tiempo el régimen monárquico de la 
vecina nación viene atravesa.fido por un pe­
riodo grave de crisis.
Particularmente en los cfrculos políticos 
y sociales de Lisboa, .Opopto y otras capita­
les de importancia, se hablaba de ios des­
piltarros de la monarquía; algunos periódi^ 
eos, en esa época en^qiiie aun la prensa por­
tuguesa gozaba de alguna libertad, señala­
ron ante la opinión él hecha dé qüe la casa 
real tenía pendientes con la Hacienda gran­
des deudas, procedentes de anticipos y 
adelantos que el Gobierno había hecho del 
Tesoro público á la corte, que gastaba más 
de, lo que tenía asignado en la lista civil.
El estado de opinión, contrario á -ta les  
anomalías, fué creciendo; el país no veía 
bien que la casa real portuguesa, se exce­
diera para sus gastos y sus faustos de la 
consignación oficial, y peor todavía le pare­
cía que gobiernos cortesanos y serviles es­
quilmaran al contribuyente y dilapidaran la 
Hacienda pública para facilitar ai rey y á su 
familia sumas importantes,que no había me­
dios de que fueran resarcidas.
En esta situación ocurrió el acto memora­
ble, que todos recordamos, realizado en el 
Parlamento de Lisboa por los cuatro diputa­
dos republicanos que denunciaron solem­
nemente estos hechos, protestando de ellos 
en la forma viril, patriótica y elocuente que 
ya conocen nuestros lectores, y que dió lu­
gar á la expulsión y  procesamiento de di­
chos dignos representantes del país, que 
después fueron absueltos por los Tribuna­
les.
A partir de entonces, la situación política 
de Portugal se ha ido agravando de día en 
día para el régimen monárquico. Apeló éste 
álos gobiernosvf llamados de fuerza, para 
imponer una dictadura que acallara las 
protestas y los clamores del país y que lle­
vara á cabo el proyecto de aum entaren una 
cantidad importante la asignación anual de 
la Usía civil del rey.
Este asunto, origen del escándalo, se  lia 
ido complicando de modo que ya ha llegado 
á su periodo álgido. El Gobierno, p Ja c ie g o  
y hechura del rey, ha dado en Portugal un 
verdadero golpe de Estado; dió principio 
la era de las persecuciones, de los atropellos 
délas arbitrariedades y éstas la s  sufren, 
como es consiguiente, los hombres de ideas 
avanzadas, los contrarios al régimen y la 
prensa periódica, sobre la que caen denun­
cias, multas, procesos y suspensiones, has­
ta el punto de que por ella no se puede te­
ner noticias de lo que ocurre en Portugal.
Que debe ser muy grave, no cabe duda al 
guna; el desbarajuste político no puede ser 
mayor; la excitación y efervescencia de los 
ánimos ha llegado ya á  los linderos de los 
movimientos revolucionarios; dícesé que 
importantes hombres políticos de significa­
ción monárquica y prestigiosos génerales 
se pasan al campo republicano; éntre los 
que permanecen todavía fieles ál régimen 
monárquico, los hay completamente hosti­
les á la actual dinastía; otros que son parti­
darios de la abdicación del rey en el prínci­
pe heredero; y otros que piden el destrona­
miento de aquél.
En el mismo palacio, dentro de la familia 
rea! hay gravísimas disensiones, como lo 
prueba el hecho que el telégrafo ha trans­
mitido de hallarse el principe heredero, por 
orden del rey, alejado de Lisboa y arrestado 
en el castillo de Villaviciosa. Esto indica 
que el palacio real se halla en pleno perio- 
do de conspiración y que se repite alli la 
historia eterna de todas las monarquías, en 
que las ambiciones del mando y el poder y 
las nostalgias del trono separan á  los pa­
dres de los hijos.
Lo único que hoy permanece al lado del 
rey, secundando sus propósitos, es un Go­
bierno impopular, odiado del país, cortesa­
no, servil, que por la violencia impone una 
dictadura que la opinión en masa y los de­
más partidos políticos rechazan, y que qui­
zás se aprestan á destruir, usando del san­
to, del indiscutible derecho que asiste á to-
Í' dos los pueblos oprimidos: del derecho de I  insurreccionarse, de oponer ¿  la tiranía la ^revolución.
^  E l partido republicano en Portugal es 
p  potente y prestigioso, cuenta con hombres 
jifv  notables, de capacidad extraordinar a, de 
inmaculada historia, y es natural que á ese 
paruGo y á esos hombres se agrupen todos; 
ios elementos del país que con el pueblo 
i deseen el cambio del régimen, como solu- 
ción salvadora de la crisis politica porque 
m  atraviesa la nación.
¿Será el final próximo de estas luchas 
1*1 que agitan la política en Portugal el adve- 
I nimiento dé la República? Mucho nos ale- 
f  granamos. Nuestro afecto y nuestras sim- 
|i patías están hoy por entero al lado de los 
f hombres que en Portugal luchan contra las 
f inmoralidades y los excesos de un régimen 
y los atropellos y violencias.de un Gobier­
no, que se han entendido y compenetrado 
para esquilmar y avasallar á un pueblo que 
iiene derecho á vivir con mayor holgura y 
qué quiere ser libre.
La revolución política portuguesa, si se 
hace, podrá ser saludada por nosotros como 
una nueva ímrora de redención y la Repú­
blica como l a  triunfo glorioso de m e tr o s  
ideales y cóiáo tm alfe ejcmpla, y estfeulo  
que deberíanií^ Imitar.
í-
.cual Navarro, los vocales D. Félix Lomas, 
'U . Manuel Carbalieda Pareja, D. Antonio de 
Linares Enríquez, D, León Garda de Loneo- 
na, D. Pedro Gómez Ghaix, D. Salvador Pé­
rez Azúa, D. Miguel Rivelles Rodríguez, don 
Joaquín Montosa y el secretario D. Manuel 
González García.
I Dióse cuenta de los informes recaídos en 
jla s  reclamaciones presentadas contra Jacons- 
I íiíución de las .Juntas municipales de Marbeíia 
| y.Tolox, acordándose excluir á dos vocales 
de la primera por no saber leer ni escribir,-y 
aprobar la designación del presidente de la 
segunda que ha justificado hallarse en pose­
sión de dicho requisito.
■ Resolvióse anular la constitución de la Jun­
ta municipal de Casares, ordenando que se 
constituya de nuevo dentro de tercero día con 
arreglo á las disposiciones legales.
Leída una comunicación del Gobernador ci­
vil. en que enumera Jas Juntas municipales que 
no hau cumplido el precepto legaí de remitirle 
certlficádo de cpnstitución, acordóse encare­
cer el desempeño de este servicio por medio 
de edicto en e\ Boletín oficial, apercibiendo á 
las que no lo verificasen de quedar incursas en 
multa.
Fn yirtud-de una solicitud de varios vocales 
dé la  junta local de Reformas Sociales de Má­
laga, resolviéndose interesar del alcalde la le- 
misión de los antecedentes relativos á la cir­
cunstancia de presidir la Ju.nta municipal de! 
censo dé la capital el juez municipal más anti­
guo y no el vocal designado por aquel orga­
nismo.
La presidencia ofreció citar á junta tan pron­
to como se recibieran dichos antecedentes, 
con el fin de resolver lo que proceda.
Curapliendo excitaí ión de la Junta- central 
del censo para que las Juntas que aún no se 
hubieran constituido en esta provincia, lo ve­
rificasen á la mayor brevedad, acordóse aper­
cibir á las que se encontrasen en dicho caso, 
conminándolas con la correspondiente multa.
A preguntas del Sr. Linares la presidencia 
manifestó que en la próxima sesión de la Jun­
ta se daría cuenta de la solicitud del Colegio 
Médico y de otras tres sociedades más de 
Málaga para que se reconociera á sus presi­
dentes el derecho de formar parte de la junta 
provincial del Censo,
EN EL GOBIERNO CIVIL
REUNIÓN IMPORTANTE
En el Gobierno se verificó ayer tarde 
la anunciada para tratar de los medios
de iíevaí: a la práctica la repoblación de la 
cu.tiica del Guadalmedina.
Concurrieron los ingenieros comisionados 
por el ministerio de Fomento don Juan Angel 
de Madariaga y don Juan Herreros y los seño­
res don Salvador Solier Pacheco, don Félix 
Lomas, don Mateo Castañer, don Leopoldo 
Salas Amat, don JoséN agel, don Enrique La­
za, don Quirico López y don Joaquín García 
de Toledo.
Despuértíe explicar el marqués de Unzá 
del Valle el objeto de la reunión, el señor Cas- 
tañer hizo toda clase de ofrecimientos en nom­
bre de los presentes.
El señor Madariaga, que ha girado detenida 
visita á los montes que forman ¡a cuenca del 
río, definió la naturaleza de aquéllos terrenos.
Encomió la importancia; de todos sabida, 
de la repoblación forestal como medio de con­
tener las avenidas, originarias de catástrofes 
tan terribles como las que últimamente hemos 
padecido.
Añadió que el Gobierno se encuentra en las 
mejores disposiciones para llevar á la práctica 
tan benéfica labor, pero que siendo casi todos 
ios terrenos en que la plantación de arboleda 
es necesaria, de propiedad particular, se hace 
preciso é indispensable que los terranientes 
de las zonas á quienes aquélla afecta, coope­
ren á la obra en la medida de las fuerzas res­
pectivas.
Hicieron uso de la palabra distintos señores, 
conviniendo unánimemente en la necesidad y 
urgencia de que la replantación se lleve á ca­
bo y proponiendo diferentes medios para ha­
cerla en mejores condiciones.
Por último: acordóse que todos los pre­
sentes se hicieran propagandistas de las exce­
lencias de la repoblación, á fin de convencer á 
ios propietarios de terrenos para que no opon­
gan dificultades, á la vez que los señores in­
genieros de Fomento, después de conferenciar 
con el ministro,escribirían al Gobernador civil 
participándole las ventajas que el Gobierno 
concederá á los terratenientes que den facili­
dades para la operación.
LAM UERTE DEL ORo"
Hubiera podido guardar el secreto para sí, con­
vertirse en el árbitro del mundo, hacer y deshacer 
naciones á su antojo, reirse de los tribunales, tras­
tocar y subvertir el orden social, construir flotas 
diez veces más poderosas que la inglesa, armar 
ejércitos más numerosos que todos los de Europa 
reunidos, conocer los limites exactos de las virtu­
des humanas, comprar todas las obras de arte y 
destruirlas, conseguir que los ricos fueran pobres 
y los miserables millonarios, prostituir á las vír­
genes más puras y rehacer una virginidad á ias 
Venus de arroyo, restablecer joh milagro! el poder 
temporal de los Papas, convertir en cristianos á los 
meros y en protestantes á los parsis, y lograr lo 
que ni la persuasión, ni la razón, ni los más altos 
ejemplos lograran: que los hombres no luchasen 
entre sí con , el vil y estúpido encarnizamiento de 
ahora.
Pero el gran químico había padecido mucho, la 
sociedad le jugó muy malas pasadas, había visto 
demasiadas veces la ineptitud escarneciendo el 
mérito paciente, y como despreciaba tan profun­
damente á sus semejantes, quiso producir un cata­
clismo social no comparable á ninguno, desenca­
denar una tempestad sin ejemplo, castigar á los 
hombres por donde más habían pecado, y presén­
tales prodigios. Es un aparato sencillísimo que no 
cuesta más allá de dos pesetas, que, en caso nece­
sario, cua’quiera puede fabricar por sus propias 
manos.
>El descubrimiento de Hersncher se basa en un 
principio que no puede ser más lógico: en moderar 
o acelerar, por medio dé la electricidad, lamarch. 
de los electrones que contienen todos los átohios. 
Invita á todos los que quieran comprobar cuanto 
en este suelto se dice á que pasen por su labora­
torio.
»Se advierte que interinamente sólo dará la fór­
mula de hacer hierro. Cuando todos comprendan 
la importancia de su descubrimiento, indicará eí 
modo de convertir todos los cuerpos en oro ó en 
diamantes. Puede decirse desde ahora qüe ha ter­
minado el reinado de ia miseria.»
Algunos sabios se burlaron del milagro; pero 
otros, más listos, comprendieron que la cosa era 
posible y acudieron al laboratorio deHérsncher. 
Este delante de todos, hizo cuantas pruebas qui­
sieron. Tocando un cuerpo cualquiera con un ins­
trumento eléctrico de muy fácil manejo, de muy 
escasa potencia, quedaba convertido en menos de 
un segundo en hierro. Un químico de una gran fá­
brica, cuyos product..s ostentan el sello «Made in 
Cathalonia» sonrió con incredulidad, viendo los 
prodigios. Heriischer le dijo:¿Permite usted que le 
aplique esté regulador? El pobre químico did un 
salto atrás. Hernschef,tocó con el instrumento dia­
bólico un gallo que se erguía fieramentej, momen­
tos después la carne y las plumas eran dé hierro.
- jEI orol ¡El orol-clamaron todos fascinados por 
aquella prueba, decisiva, ávidos de ver y tocar la 
piedra filosofal—. Sí, pero Ies advierto que p^ra 
evitar tentaciones'he dispuesto de tal manera el re­
gulador para el oro, que aquel que la tocara sin 
haberse dado previamente un baño de üna subs­
tancia que no he de revelar por ahora, quedaría 
orificado instantáneamente.
Abrió un armario, tomó un Instrumento parecido 
al primero, tocó una mesa: la mesa fué de oro. 
Tocó un rosal y el arbusto, exhalando en un ins­
tante todo el aroma de sus flores, que flotó por el 
aire, adquirió dureza y reflejos metálicos. El nuevo 
Midas tocó con su varita una paloma blanca y la 
paloma fué de mital.
—Dentro de diez días explicaré mi secreto en 
todos ios diarios del mundo. Pueden llevarse uste­
des estas muestras de mi destreza. Hubo una bata­
lla formidable. Todos querían llevarse la mesa. 
Hasta que Hernscherles amenazó conjugarles una 
mala pasada no se pusieron de acuerdo. Convinie­
ron en regalar mesa, rosal y paloma á tres museos 
que la suerte designara.
El telégrafo y el teléfono llevaron á todas partes 
del mundo la estupenda noticia. Ei efecto fué má-; 
gico. La humanidad pasó diez días de fiebre inena-! 
rrable.
AI amanecer del undécimo había cola formida­
ble á la puerta de todas las imprentas. Todos que-i 
rían saber el secreto. Y el secretocét-ba alli, en* 
primera página, claro, sénclüo, al alcance de to­
dos. Cuatro horas después la fábrica de instru­
mentos eléctricos, después de construir uno para 
empleados, dejaba de trabajar. 
¿- ír.A qué fabricar más, si con aquellos bastaba 
para convertir en o.̂ o al Mundo entero?
Juan Hernscher no había mentido. Cuanto toca­
ban los reguladores se convertía en oro.
Sucesivamente explicó cómo era preciso proce­
der para obtener plata, cobre, diamante, etc.
Cada cual hacía lo que le venía en gana, l  odos 
eran ricos. Todos tenian derecho á mandar. Y, 
■por lo mismo, nadie quería obedecer. El cataclismo 
fué horrible. Los campesinos llegaron á las ciuda­
des y á viva fuerza se apoderaron de muchos re­
guladores. Querían ser ricos también, sin advertir 
que llevaban camino de ser todos pobres. No ha­
bía quien vendiera ni quien trabajara. Llegó el 
hambre y con él un cortejo de asesinatos, incen­
dios, hecatombes.
Al cabo de unos meses había renacido la paz. 
Trabajaban todos los hombres, no mucho; había 
desaparecido toda igualdad de fortunas, al odio 
había sustituido el amor, y en una sociedad sin 
ambiente,el nombre de Juan Hernschen fué bende­
cido durante muchos siglos.
A. R.
SUSCRIPCION
Iniciada por la Sociedad Económica de Má­
laga para la construcción de casas para obre­
ros damnificados por la inundación:
Pesetas
Suma anterior. . . . .
Comandancia déla Guardia munici­
pal de Pamplona . . . . .
Enrique Rodríguez Blanco . . .
D. Máxime Gracia García . . .
Centro de Clasificadores de Cerea­
les y anexos de Buenos Aires .
□ . Alejandro Lerroux en nombre 
de la Sociedad de Gabarreros 
de la C o ru ñ a ..................................









Los donativos de Málaga pueden entregar­
se diariamente, de once á tres de la tarde y de 
siete á nueve de la noche, en la Secretaría de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
plaza de la Constitución, núm. 3, Consulado, 
piso principal; y para los de fuera pueden ha­
cerse.transferencias á ía cuenta corriente de la 
Sociedad Económica en la Sucursal del Banco 
de España en Málaga.
JmFiSSIEOUI!
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“ LA I C i f E A  M A L ifiilA ,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E scrito rio  M endivil 5  
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Cdwlo k k lálla áe Baiiéi
ciar el desquiciamiento de todas las llamadas fuer­
zas morales, la quiebra de todas las virtudes, la 
ruptura de todos los frenos, la destrucción de una
civilización que, á juicio suyo, era una calamidad 
para todos.
Y sin previo aviso, sin que las Académias pudie­
ran sospechar su descubrimiento, en un día dado 
hizo publicar en un periódico de cada capital de 
Europa un suelto que decía*
En una de las secciones del Congreso, se 
reunieron el viernes los diputados y senadores 
andaluces, para tratar de la forma eaque ha 
de conmemorarse el primer centenario de la 
batalla de Bailén.
El Sr. Pérez Galdós, ante el requerimiento 
del Sr. Moret, usó de la palabra, y en sentidos 
párrafos sostuvo la necesidad de que el cente­
nario de hecho histórico tan memorable, y que
lo *1 "^”\8das fuer- constituye la página más gloriosa de nuestra
zas orales, la quiebra de todas las^virüides, la historia en el siglo XIX, fuese solenmizado
dándole carácter nacional, considerándole co­
mo algo de la nación entera, á la patria grande 
afecta.
Ahora—añadió—sólo se trata de hacerlo en 
nombre y á favor de las patrias chicas. 
Sostuvo luego que uno de los elementos
U o & " d e T ' á S S ‘“ t̂  coadyuvar á la_briilantez de
les. Ha hecho más: puede, á voluntad, convertir 
toda clase de substancias vegetales ó animales en
las fiestas que se celebren, es el Ejército. 
Terminó ofreciéndose incondicionalmente 
substancias metálicas. Un árñol, una persónT un cooperar en cuanto se haga, con motivo 
libro, pueden quedar convertidos instantáneam'en-1 del centenario de fecha tan memorabíe. 
te en un bloque de acero, de diamante, de plomo,» El senador por Granada Sr. Jiménez Laser- 
de oro. Un aparato eléctrico de su invención obra^na, y el diputado por La Carolina (Bailén), se­
ñor Alcalá Zamora, se mostraron conformes 
coa cuanto se acordara.
El duque de Bailén agradeció la invitación 
que se le había hecho para asistir al acto, y 
ofreció su concurso.
El Sr. Moret declaró .que debían asociarse á 
esta obra nacional, no sólo las provincias an­
daluzas, sino todas las demás regiones, y e n  
particular las siete poblaciones en que acorda­
ron las Cortes de Cádiz levantar monumentos 
para conmemorar la epopeya de la Guerra de 
la Independencia.
Por último, se acordó nombrar una comi­
sión que, presidida por el Sr. Moret, en nom­
bre de Granada, tenga representantes de las 
ocho provincias a.ndaluzas,-y fueron designa­
dos: .......................................................
Por Sevilla, Sr. Domíitguez Pascual; por 
Cádiz, Sr, Conde de los Andes; Almería, se­
ñor Navarro Rodrigo; Córdoba, Sánchez Gue­
rra; Huelva,Sr. Burgos; Málaga, Sr. Bergamía, 
y Jaén, con carácter de.secretario, el Sr. Alca­
lá 2amoi;a, . ; . • .
También se acordó que de dicha comisión 
formen parte ei Sr. Pérez Galdós, el duque de 
Bailén y el Sr. Moya, como presidente de la 
"Asóciación de la Prensa. '
I 'Esta comisión tendrá el carácter de organi­
zadora é Invitará al gobierno, al ejército, á la 
marina, para que désiginen representantes que 
formen parte de ella.
Notas africanas
Mélilla 21 Noviembre 1007. 
..Han prodúcido penosísimo efecto en este 
vecindario, lás censuras dirigidas al Genera! 
Marina en una de ias últimas seeiones del 
Congreso.
Paisanos y militares se han apresutado á 
telegrafiar á'Madrid, prostestando de lo ocu­
rrido.
Todos rscoROcen la incomparable labor de! 
general Marina desde el gobierno de estas 
plazas africanas, y se extrañan de que de ma­
nera tan acerba se fustigue al distinguido ge­
neral, á quien tanto le debe Meilüa.
Se le prepara una manifestación de simpatía 
para cuando regrese de Rabal.
**  ♦
Prosiguen los preparativos para atacar á la 
mehalia de Mar Chica.
A Zeluan sigu n llegando los Contingentes 
que envían las kábilas.
Anoche fondeó el buque cherifiano Salde 
Sus tripulantes dicen ignorar el motivo de! 
viaje. I
Los moros aseguran que el próximo com­
bate no se hará esperar.
♦
Comunican de Alhucemas que entre los mo­
ros de Bocoya y Boni hurriaga se ha abierto 
una suscripción en favor de los. damnificados 
por la inundación de Málaga.
El comandante militar de Alhucemas, señor 
Cumplido, se ha hecho cargo de la cantidad 
recaudada.
Elogiase ei proceder de aquellos indígenas 
♦♦ ♦
Encuéntranse en esta plaza un sargento y ün 
cabo de la compañía de Tiradores dcl Riíf, de 
guarnición en Ceuta, con objeto de reclutar in­
dígenas con destino á dicha ciudad.
P . PILLO
Notas de la Redacción.—No es cierto, como 
se ha dicho de rumor público en Meiilia, que 
en Málaga se haya celebrado uu mitin por los 
expulsados de aquella plaza africana.
Nuestro compañero D. José Ferrín, P. Pillo, 
ha sido nombrado redactor telegráfico y pos­
ta! del diario El Mundo de Madrid.
M U r a N E
i  meÉ más eilrn para les ojos
en  su s d iv e r s a s  e n ferm ed ad es
Fortalécelos ojos débiles.—Cura las Inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las ú lceras,- 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cara las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Málaga.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Empieza ya á hablarse de las próximas licen­
cias de Pascuas, y dicen los que se las dan de 
bien informados que se concederán á las clases é 
individuos de tropa, en la medida que lo consien­
tan las necesidades del servicio, por todo el mes 
de Diciembre.
Los jetes y oficiales la obtendrán en la misma 
proporción, del .10 de Diciembre al 10 de Enero.
—Para cubrir vacantes ocurridas en la Academia 
de Infantería han sido nombrados alumnos de la 
misma los aspirantes aprobados sin plaza: don 
Joaquín Bó Cabrer^ don Rafael Díaz Cómez y 
don Manuel Martin Ordovás.
'Quedan de los aprobados sin plaza siete aspiran­
tes que ingresarán,en breve, porque los beneficios 
de huérfanos de la Guerra coñeedidos á algunos 
alumnos dejan nuevas vacantes que habrán de 
cubrir aquéllos.
—En Ronda, donde se encontraba en situación 
de reemplazo por enfermo, ha fallecido el, capitán 
de Infantería don Luis Coello Muñoz.
De?cante en pái.
—Habiéndose agravado en la e '̂fermedád que 
padece, ha recibido los últimos Sacramentos eti 
Valladolid el general de división don Pedro Mo­
rales Prieto.que ascendió hace poco á eíteemploe; 
siendo gobernador militar de Zamora.
Deeamos su alivio.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, cuarto ca­
pitán.
Á u d i e n e i a
Oaíjsa curiosa
de Almacén y ciu^o vocales, pues el nombra­
miento de Presidente íú hace la Asamblea Su­
prema, á propuesta de la jú'.nía de gobierno 
electa y una vez comunicada pof aquel alto 
cuerpo la aprobación de ias elecciones.
Dicha Junta general extraordinaria, convo­
cada como lo ha sido en forma reglamentaria, 
será válida cualquiera que fuere el número de 
los asistentes á ella y en la cual tendrán voz y 
voto todos los socios mayores de veintitrés 
años, que se hallen al corriente de sus cuotas, 
si lo son de número, y lleven por lo menos 
seis meses de antigüedad en esta Comisión, 
debiendo advertirse que el derecho electoral 
reglamentario es personalísimo y, por tanto, 
no puede delegarse su ejercicio en otro socio.
La Junta convocada, ha de limitarse «única 
y exclusivamente», á la elección de los cargos 
que arriba se citan, y en ella cualquiera pro­
posición extraña al objeto de la convocatoria, 
podrá admitirse «siempre que so  haga por es­
crito»: pero quedará sobre la mesa para su es­
tudio y decisión por la nueva jirnta de Go­
bierno; sin consentirse en el referido acto, con 
ningún pretexto, debate sobre ei asunto.
Lo que á los efectos oportunos y para co­
nocimiento de todos los señores socios de nú­
mero y activos necesarios, se hace público, de 
conformidad con la Circular 1 de Septiembre 
último, de la Comisaría Regia de la gloriosa 
Institución.
Málaga 25 de Noviembre 1907.
E! Secretario,/osé Aí.®̂  Cañizares,
V °  B .° .—El Presidente, Francisco de P. Lu  ̂
que.
ieinte j m ais ei la I
Ayer empezó á verse en la sección segunda una 
causa curiosísima; como que la fecha de autos data 
de la friolera de veintitrés años, haciendo dos s o -'
M u lta s .—El Gobernador civil Sr. Marqués 
de Unzá del Vallé, ha impuesto la multa de 25 
pesetas á D. Lucio Mulior Heredia, vecino de 
Vélez y dueño de la empresa de coches «La 
Veloz», porque él día 13 del .actual transitaba 
una diabla de su propiedad por la carretera que 
de la de Málaga á Almería conduce á Véléz- 
Málaga, transportando viajeros sin ía corres­
pondiente licencia.
E x t r a n je r o s ,—A bordo del vapor Sevilli 
llegaron ayer á Málaga tres súbditos alemanes 
desertores de la legión extranjera en Argelia, 
que fueron puestos á disposicíói’i  dd Cónsul 
de su país en esta plaza.
A  la  c á r c e l .—Ayer pasó á la cárcel el re­
clamado por el presidente de esta Audiencia, 
Pedro Castillo Parejo
P re su p u e sto  c a r c e la r io .—En el Gobier­
no civi! se ha recibido para si? aprobación el
Traducido para EL POPULAR
El último ruiseñor
De F. Qaeta.
Yo le he visto morir desde el bálcón, 
Perdido, en las campiñas desdadas,
Hoy que ei lejano aliento de aquilón 
Viste el hielo las cumbres elevadas.
Morir le he visto, victima inocente,
Al primer soplo del invierno algente.
Y á la muerte del último cantor,
Por el campo que mudo se despoja 
Ha respendido un eco de dolor:
Cual fúnebre cendal, la última hoja
. Sobre el cuitado ruiseñor caia
Y el cuerpecito rígido cubría.
■yiendo los bosques tristes y ateridos 
Pensé:—¿Tan presto el apacible encanto.
Se apartó de estos campos afligidos?
¿Asi el verde pasó, y el dulce cante?
Y con el pecho lleno de dolor 
Lloré también al triste ruiseñor.
- ♦*  *
Neurosis
Del conde URossi Scoiti. 
Tronco inerte soy ya, tronco que siente 
La inmensidad de la desdicha humana. 
—¡Alzate y anda... vél—grita mi mente. 
Alzarme quiero y es empresa vana.
Encerrado en mi sér, de fuerza arcana 
Hecho juguete y blanco, tristemente 
Recordando una edad ¡ayl no lejana,
Paso mi vida lánguida y doliente.
Sólo en el sueño consuelo veraz 
Hallo, turbado por ensueños tristes.
No más que en él, encuentro alivio y paz.
Y dei dolor á tanto paroxismo 
Muerta la antorcha en mí de la esperanza, 
Soy tedio á los demás, odio á mi mismo.
Temporal
De O. Cammarano, 
Allá en el Apenino entreabre el viento 
La húmeda boca, lanza un alarido.
—¡Ya viene el huracán!
El blondo rey del cielo, el astro hermoso 
Tiembla un instante como acobardado 
Y se cubre la faz.
Envíanse las selvas con sus frondas.
Gritos de alarma; ei ráar, oso tremendo. 
Hosco su pelo eriza,
Y telégrafo infausto, la centella 




Construcción y Reparación de toda clase de ob 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J. García Vazcueas 
Carmen OOf (FARMACIA),~-¡4álfiga
, . „ t x  ♦ . i  ̂ presupuesto déla cárcel de! partido judicial de
púbífado T . del delito que ¡ gsíepona, que ha de regir en el próximo año 
dió lugar á la instrucción del sumario. 1 ln« nup-
El procesado lláraaíe Antonio Muñoz 7,iuesa y^í^f Y 
se le acusa de un delito de homicidio y otro de le- ¡ .
sienes graves. j Casares, 2.54,6,20 peseta?; Esíepona, pese-
Véasela relación de hechos presentada pof el tas, 3 .609,18; Genaiguacil 375‘26 ídem; Jiibri- 
fiscalí • ique, 692‘04 id.; Manilva, 1.431‘ 1 9 id ,; Puje-
El día 3 de Octtílre 1884 se encontraban en la * rra, 246‘ í3 id .— Tota’, 8 900 peseíaa.
A  ̂ C a r id a d  á  l a  f u e r z a . -  Un tal Manuel P e ­
gando al dominó, el rrccesado Antonio M u ñ o z n n l P - i v ^ r  detráís de Miaupí -War- 
Muesayjuan Heredia Portillo, teniendo algunos fP* om tnqh
disgustos por las rayas apuntadas. Juan Heredia tinez Torres, insu.íandoie y amenazándole de 
Veiasco,hijo del seg.jrtdo, llamó á éste para a l-.muerte sino ledaba para comer, 
morzary Se séntó en su lugar} al volver el padre i E! Martínez, cuando Sé canso de la tabarra, 
sereanudóIacuestió^,saiieíjdoá la calle, donde llamó á los guardias municipaks, los que no 
el procesado sacó una faca, con la que acometió á pudieron detener al mencionado SUgeto, Dor­
ios dichos Heredias, siendo sujetado por Esteban que puso tílés e .1 polvorosa.
Fe-nández, pero desprendiéndose de éste, volvió, ^ r\ Ct.i.-a’r
á acoiheíef al padre y al hij>, causándole al prime-' L o a  d e  con su m os^  D. Aurelio Saárcz  
ro dos heridas en la reg ón ilíaca derecha, de la Alba, ha denunciado qué hallándose ayer en 
que sanó á los diecisiete días, y al segundo Una SU domicilio, ^Cristo de la Epidemia Rúm, 20, 
herida en la región costal derecha, déla que falle- haciendo la matanz.a de un cochino, se íe pre­
ció el 9 del mismo nies. sentaron el teniente visitador dé consumos y
ála fuga, varios empleadoí5, faltándole el primero de mo- 
en  ̂wptwadb por la guar- inconveniente que la égposa del señor
Por todo ello.'el representante déla ley éalífíca .̂ accidente y hubd necesidad
ba al procesado como autor de un delito de he mi- ^acjlltativos. -
cidio y otro de lesiones graves, penados en el Có-1 La denuncia pasó al Juzgado, 
digo con quince años de reclusión temporal é | D e te n c ió n ,— Por embriaguez y escándaKf 
indemnización de 3.000 pesetas el primero, y con jja sido deténldo Eduardo Valderrania Fuentes, 
un año y un día de prisión Correccional é indemni-j , . j  . n j  n- -
zación de 100 pesetas el segundo,  ̂ M a l t r a t o .— La vecina de la calíe de Piz^T
En cambio la defensa relataba los hechos en for-'rfo , núm. 15, ha denunciado á la autoridad 
ma distinta, para venir ála conclusión de qüe en que SU convecino José Cabello Escamlila y  
f ivor -e su patrocinado concurrían loe tres requi- Remedios Campos Naranjo, esposa de aquél, 
sitos que integran la propia defensa, y solicitaba la la han maltratado dé palabra y obras lo mismo 
llore dbsollicion*. ¡ miA  ̂ qh hprin înji An^
m t o  *‘̂ *“^^* O rto p é d io o .-H a  llegado al Hotel Colóií
En el día de ayer manifestó el procesado que la ' ^bn EraiFo P . Muñoz, especialista,director tíel 
cuestión habida con los Heredia provino de las’-Gabinete de Ortopedia Moderna de Madrid, 
trampas que en el juego del dominó le hacían que hablamos anunciado, 
aquéllos. | Sépanlo los que deseen verle.
a i í n i S d u e ñ a ,  | C ita c ió n .— El juez instructor de Aígeciras 
al salir á la  calle los Heredia le acometieron, y oMann Antonio Vflrrra<? RoriTaiiP7 ve- mienlras uno, sujetándole por el cuello, le agredid j  ^®^bnio vargas KOa igue.., ve-
con el bastón de úue iba previsto, hiriéndole en la £  «0 de Málaga, para hacerle entrega de una 
cabeza, otro sacaba una pistola, por cuya razón hija menor de edad, Antonia Vargas Heredia, 
tuvo que defenderse, como lo hizo para no perder' que se halla depositada en aquél Hospital 
la vida. • " '  ̂ " civil.
celó Antonia | A c t o s  i n m o r a le s ,— Pilar Gómez Heredia 
Carvajal Márquez, dueño del establecimiento de ' Ff>rni5ní1P7 han rfo pnre­
bebidas donde se desarrolló la cuestión, pues la y Alvarez bernanoez nan siüo ence-
mayoría de los testigos han musrto en tan largo la prevención por cometer actos m-
tíempo. : , morales en la vía publica.
Después de las pruebas documentales y previa! A c e i t u n a s .—Ayer fué d etenld oyconsig- 
una pequeña suspensión, se concedió la palabra al • nado en la cárcel á disposición del Juez co -  
tenicnte fiscal don Mariano Halcón, 5 rrespondiente, Eloy Moreno Bravo, por hurtar
ún saco de aceitunas d é la  finca de Carran- 
bihdad del Antonio Muñoz, pidiendo un veredicto i - „ , i„5/ .„ hp nn «suiptn m noridn ñor Et en armonía con sus palabras; 1 b m ó n  de un sujeto conocido por
El defensor, señor Andarías, desempeñó su m i - que emprendió la fuga, 
sión con la brillantez que le es peculiar. j A c c id e n te s  d e l t r a b a j o ,— En el NegO-
Seguidamente, y por lo avanzado de la hera, se * ciado respectivo del Gobierno civi! se recibie- 
suspendió la vista hasta hoy. | gygj jqg partes de accidentes del trabajo
* I sufridos por los aObreros Juan Martín Martín,
o tT n  ínfnirt Francisco Escaño Ruíz, José Cruz Molina, An-
Kn lo calo «Hmoro .a  ‘A ■ • * ,  .  . I fobio Gafcía Díaz, José Pedraza Alvarez, An-
i L  RomPrnMnvp Torres Tímonct y Gabriel Muñoz
García.nimo Romero Moya, por hurto de leñas en montes del Estado.
El representante de la ley pidió se multara al 
Romero con 150 pesetas.
Licénciamiento
Ha sido puesto en libertad por cumplimiento de 
condena el recluso en la cárcel de Vélez, Santiago 
Pérez Lobato.
Han sido prospuestos para licénciamiento los 
presos en la cárcel de Antequera José Sánchez y
R e u u ló n .—Mañana se reunirá la Comisión 
permanente de la Diputación Provincial.
S in  l ic e n c ia .—Los agentes de la autori­
dad han ingresado en los calabozos de ia 
Aduana á José López González, José Santiago 
Martín, Rafael Sánchez Becerra, José Marííri 
López y Enrique López Gómez, por ocupa­
ción de armas.
B eo d o s .—PíT escandalizar en la via públi-
lhnén ¿̂*'vtotoriâ D̂ ^̂ ^̂  Campos fechan sidó detenidos y puestos á disposición
L ó ¿ z . ’ Conde y Diego Bravo | jjg autoridad respectiva, Manuel Lavado
Cortés y Rodrigo Fernández Brenes.
E n fe rm a .—Se encuentra ehferma la seño­
rita Enriqueta Valderrama Oits.
Deseamos su alivio.
D e ro m p e  y  r a s g a . - E l  sereno y guarda 
particular del distrito detuvieron ayer de ma­
drugada á Rosa Canea Elena, por escandali-. 
zar en la calle del Hospital civil.
AI ser detenida ocupósele una navaja. 
M o rd ed u ra .—En el Pedregalejo, fué mor­
dida ayer Encarnación Molina Mostazo por 
un perro de don Pablo Delor, resultando con 
una h,erida en el vientre, que le fué curada en 
la casa de socorro de la barriada de El Palo,
. .  - . . .. —r-.......... ...V,,... D e n u n c ia s —La guardia municipal ha de-i
ciai, un secretario-:.ichivero-bibliotecario, un nunclado á la  alcaldía á Dolores Llorca y dus^ 
contador, un tesprero, un director facultativo!ño del establecimiento de bebidas situado en
C R U Z R O J A
Comisión provincial de Málaga 
Aclaraciones
«La junta general extraordinaria», que con 
arreglo a l artículo 208 del Reglamento orgáni­
co, ha sido convocada con 15 días de antici­
pación, el 20 dol actual y, que se celebrará 
por tanto el 5 de Diciembre próximo, á las 8 
de la noche ene! local de la Cruz Roja (Ala- 
raeda principal 29) elegirá según el artículo 56 
de dicho Reglamento, los cargos siguientes' 
cuatro vicepiesidentes, un inspector provin-
•' - *•-
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C o F c h o a  p a r a  l o s  p ie ^
é é  e o m e v e i ^ '
^afa  irépresentaVim pasa de Málaga vi­
nos y pasas se ofrece ¿ódiisionisía 0oitOGi,dp 
en el comercio de coloniales y artículos simi- 
láresd eLyon.
Dirigirse á M .̂ Claudias De^is, Route. 
d’Heyrieux, 8 , Lyon,
Almachar. ~  Juez. P . Francisco
]Ruí25 suplente} don Esteban Jiménez A ginia ' 
ra|tflscal, don Antonio Redondo Ruiz; suplen-
propios para carpetas, salal de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian ios pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de'coíchb y cápsulas para bb-i 
tciías de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
11 attivo de la Compañía de Seguros GRES- 
HAM está siempre defendido de toda deprCf 
dación, porque sus inversiones stih de jiriftiér 
orden é inmuebles y valores de distintos pai- 
sesj sin elnbargo, LA GRES^AM pata mayor 
garantía, tiéne creado m  fondo especial dé ré-
te, :dpn Maimei Fernandez Fernandez,
“Bblge —Juez, D. Lucas García Muñoz; su- 
tóénte,4on Salvador Velaeco Robtes; fiscal, 
;Alart^ su^eaSá^, .don
Salvador Fernandez Muñoz.
Casabermeja.—-juez, D. Diego Fernández 
Bolañps; ^plerítej doh Alañuel Durán.Ferhafi- 
idei^m caV  doh Antonio Fernández-ÍBadilio; 
suplente, don Manuel Durán Vallejo.
X a i n e a d e  0 0 1 * ^ 0 0 0
S a l io s  fijas del puerto de Málaga..
El yapor trasatlántico francés
' L e ®  A l p e s ^
Saldrá de este puerto el día 26 de Noviembre
J t T O a »  P a , r e j a
.ssí?-Sitii sfe
jQ o ¡m ^ t.j ;rD , Francisco Díaz Rosado^ s u - d e  Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
D|2 LA
C é m p i s ñ í a  
1 T i? ? íe o Ia i  Me.-s?t© U s p e i S i a  
De ’̂ enta en íodô  loS' HoMe:|^3síaürántfy 
Ultn malinos Para ptididps E^ú'40 del Moral, Are" 
nai, numero 23, Málag?;,/ , '
Mente, don Bartolomé Molina
contra cualquier- 'depreciación 'tjue pur
oouffir.'Esta medida de .alía ^pievisk).n Miguel Ro^rigue^ Muñoz
'.gtoasarnsaaMMaEnasroe
y-
é pisos y  ■ una ''épeíietf&. 
caiSe de Josefa Ugarte Barrieníos, núm. 26.
la calle de Comedias, nüra. 7 , por infringir las 
ordenanzas municipales.
E s c a n d a lo s a s ,- -E n  la casa núm. 7 de los 
Callejones, escandalizaron‘fiferíéraente las in­
quilinas Inés Ruiz Lucena y María Maté Ra­
mírez, por lo que fueron denunciadas á lá au­
toridad respectiva. ,
E d if ic io  rm n o s í» .— Ha sido denunciada á 
la alcaldía la casa núm. 26 de la calle del Al­
tozano, por hallarse en estado ruinoso.
O o c h e ro  fn i’i o s o .^ E n  la prevención de 
la Aduana fué detenido el cochero Manuel 
Castillo N.SiVarío,pOr maltratar á don José Mar-
tos Fiiaz.
E o y e r t a .—En la calle (je Lapuriillas cpes- 
tlonaron áyer Antonio Lórente'jiméhbz y Joa­
quín Peíáe.z Ruíz, r^süítándp gl, primero cón 
«n mbfdiscq en ¡a nranb iz^Mérda, QCaéi 
tío por sú contrano. ;  \ '
B e p a r t o .  —  Donativos repartidos por el 
Centro espiritiaía Con^ífl/raa, de M álaga, el 
domingo ,17 deí actual, producto de la suserip 
. ción iniciada por dicho centro y  llevada ¡ 
efecto por la prensa dé Bárceíbna y  otras en| 
íidades de España.— Segundo envío.
Dolores Garrido, Cárráen 15, 10 pesetas; 
Carmen Luque, Cuaríelejo 11, 15 id.; Carme? 
Muñoz, Calvo 21, 5 id.; Encarnación Rumba* 
do, Plaza de San Pedro 2, 5 id.; Josefa Pina- 
zo, Polvorista 14 ,5  id ; Dolores Bonilla, Ri* 
bera Guádalmediña 33 ,10  Id.; Cármen Casti­
llo, Hospital Civil, 5 idi; Matilde Reyes, Cal­
vo 13, 5 id.; Ana Domínguez, Campillo lo; 
10 id.; Josefa Morales, Curadero 2 ,5  id.; Jo ­
sefa Reboul, Cerezuela 5, 5 Id .; Victoria Do­
rado, San Rafael 26, 5 id.; Irene Rico, Polvo­
rista 2 ,1 0  id,; Antonia Granados, Pasaje Sar­
gento 2 ,1 0  id.—Total pesetas, 105.
Málaga 18 jie  Noviembre de 1 9 0 7 ,-La Co­
misión de Beneficénciá,^ Ramón Pérez, Ramón 
Caballero, f. Maldonadú. Ricardo Garda y 
Emilio Callejón,
¡ H a ¿ . a  lo s  p a ja r i t o s !—La Empresa pe 
co^ísumos no desperdicia ripio..
V P or unos cuantos pájáíós, qüe no ílegabán á 
tres docenas, le cobraron á Jo sé . Fernández, 
habitante en la calle dé íá Trinidad núm. 137, 
los consumeros deí fielato dé Zamarrillas 30  
cémimoSjCabficándoics Como pichones. 
jEí- el colmo!
Z u rita  d e  s o c o r r o s  o s é o la i’í  s .— Suscrip­
ción iniciátía por'el Magisíer'io dé esta capital 
para .socoírer á los niños pobres de las escue- 
la.s públicas: ' .
Sum-á aníe,riór;180',25 peseías.— Don José 
Pastor, .Maestro de Sierra de Yeguas, 2 ídem; 
D. Antonio P.iu-tor, A uxiiiardéid., 2 id.; doña 
Ca’dóíá V,aiiá.!, Maestra de id., 2 id.; doña 
Dolores Rengél, Auxiliar de id., 2 id-; doña 
Psirocinio’ Moaíañéd, Maestra de Nerja, 1‘50 
D lideionso Vera, Maestro de id., 1-50 idem; 
.D. Joaquín Cañero y sus alumnos de ia escue­
la de Cabra, 6 85 id.; D. Rafael Garcia", M aes­
tro de Teba, 3 id ;  D. Juan Cazorla, id. de 
id., 3 id.; D,^ Rosario Loza, Maestra de ídem, 
■3 id ; Auxiliar de id,, P5Q id.; De los alumnos 
de las escuelas de Teba, 28‘85 id.; D “■ Tríni- 
d.aü Rodríguez, Maestra de Alora, 5 íd.; doña 
■Carmen Lagos id, de id., 5 id.; D. Fnncisco 
'Oaiaruieva, Maestro de id., 5 id,; D. Paulino
serva 
diera
ha merecido los elogios de ia prensa profesio­
nal
países
LA M O T O -fí.E C 1'R 5 
^  HÓRMERA MALAGUEÑA
Fábrica dé hormas para dalzádo que¡produ 
ce 40 pares díárlos y ejecúíá iós enéargoé coi: 
Pt-OptitUd. , ..  ; :
Tiene mas de lOO modelos perfeccionados 
y copia itiatem? ticamente cuántos modelos s? 
deseen sin alteración de precios^
Rara fstar al tanto, de lasvíillimas mod&s re  ̂
cibe btín ffécuenéia modeíbs tíé PáVís  ̂Lón- 
dres y Norte América.^ ‘
El herrado de las hormas no envidia nada ai 
dé las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber tráido operarlos de lós más 
aventajados expresamente cOn tál objeto.
Se hatén’ hormas á la medida p?ra personas 
que quieran andar cómodariiénte y  pará Jás 
que téngan los pies déíicadds 6 defecbiósps. 
Pozos Dulces 31 Málaga.
■ O iá - J i i8 0 '
Rosado;
Castro; fiscal, 5 
suplente, don' £1 vapor correo francés 
já m i i »
A los qué han perdido lo que poseían les 
llamó la atención qué tengo una clase ee l u uíium c Spe-|Uyg.gQg^
cial de cama á un precio muy batato garantir* b 
zando la solidez de ella,
A. Díaz.—Granada 86 (frent;e á e í Aguila)
1 -0 ®  'já 'X t2 *e ss íe i& © js  
Embutidos y jamones de todás las tegiones
á l ^ s  s e ñ o s p a s  •
A su regreso de viaje dé eompras, Mme. Deb 
vaux, modista .de sombreros, tjene eíhórioTtíé 
ayissr;^ ,drsti'égpí<|#''cfféíitéi‘̂  y pdbiiéóén 
geiípréUa inauguración dé Igi, t̂ rpppráda ¿n su 
nuévó aáión de mbdás., qál!é Granada 4 ,̂ 
praj.,(£fitrada por caí le Sánchez Pastor), áonf 
de éncoiitraiáfl coma siempre las,últimas nb-- 
vedades de París. ■ : ; i
A '^ í a i t a i i a ©
«síídfá de este puerto el día lO de Diciembre para 
Rip.delpeírp,. Santos, Moaíevideo y Buenos Aí­
res.' .
Antonio Sánchéz Hermoso. ' ' ; b l]ap6B,AustpiIiay Nueva Zelandia.
- ' Ef vapor trasatldnttotancés
í^uñoz López; suplante, doh|)omiiigo Suártó 
'Gallego. \
..«RerisfLa.-—Juez -̂D. Diego Alcántara Muño?; 
supiste, don ..Maijuel Barroso,.-Frias; fiscal, 
dbñ Diego Nunéz Barrosojsupiéñíé, don'DIé :̂ 
a;p jeriz Telián.  ̂ i
^  Ripgórdo.-^Juez, D. Rafael Guerrero; Gar-' 
cíéí supieilíe, don Francisco Alba Pascual;; 
fiscal, _dpn Miguel Cabrérá, Ramos; suplente,; 
dbrtTíitgúeFÑáyás Safitiagó. '
L O  Y
P r i m e r a ®  m a t e r i a ®  p a 2 ? a  a f e o A o s
F6rm*ilas espeeiale® pai?a tocia elase tí.© cultivo®
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 23
JDireeeióní Granatía^ AHióntíisía niims. 11 y  13
Para carga y pasa|e_ dirigirse á su cc________ ^___ _
ñb D. Pedro Gómez GÍKiix“ caÜe dé Josefa Ugarte] 
Barrieníos 26, Málaga. , ,
O A ^ A  M U M Í G Í P A I L  ■; 
Ópcraciódes efectué día 23;
' í M f e s ó s
’■ nsuma aaterioh 
Cementerios. . ;  .









de Amédcay del pats. >
Fábrica déaserraf maderas,calle Doctor Dávila, 





S f . Director de EL P ó píjla r .
Joimales de'Matadéro.. 
Idem de idem ., 
ídem brigada sanitaria. 
ídem pescado Vi . ,
ijdeni huesos, j , .
Táém cábr'as. . . .
Idem espectáculos. 
•íisis:."
BáííirféPdé-Calle.s. . . . . L ' V
ilVdmihistfador dél pescado (premio). . 
Estancia en el Hospital del Conserje del 
,4^rq|ie de Bomberos. . . , ,
Suscripciones. . . . . ,
Camilleros.,., ... * L .
Gasíos^dé inündRcióH.  ̂ ■















con la señorita María Moral, hija del senador 
de este apellido.'
Bendecirá la unión el arzobispo señor Gui- 
sasola.
m m m T E s  b e  m lc o h o l  m m a
Venden con todos los deréclíGs pagados. i
Los vlú'ós de éú ésraérada elaboración,
'peñaattníóá5‘50.
Secos de 17 gr»v,-----—  ,
Moiitiíla á 7, MadePa á 9, Jerez de 12 ^15, 
.« - —  • Dulce '
Mi distinguido amigo: Un sqjséÁQ tíé verdad 
dera importancia para está localidad,, rae mué 
ve á  distraer su ilustrada atención y  á soíici 
tar algún espacio en el periódico que tan acer 
tadamente dirige.
Es el caso, señor director, qué el elemen 
to intelectivo y aríístiéo ds esta pQbi'áciÓh, ,an 
heloso de contribair á !a cuíídrá 'pública,' tíe 
estrechar entre los veGirtos los lazos amisíosG^ 
y de ofrecer ocasión de ameno enfretenimieni 
ío  á |a,speieciad raontUiana; ha formado, ‘ con 
la denoiriinación úeAlvárcz Quintero, un e'eh- 
tro artístico, en el que figuran muy buenos sfií 
sionados y algunos peritísimos maestros, así 
en la lírica como;en !a díamátiGá.
De! éxito que en sus tra6.'.jos, á Tos fines 
expuestos encarainódos, obfubiera la comisióij 
organizadora de! ngcierde organismo, éé paN 
maria prueba ia brillantez dé la función benél; 
fica celebrada recientcinente,,á la que prestad 
ron sti galante concurso nuertras más behas y 
elegantes paisanas'.
Después de una hermosa sinfonía, escrita 
expresarn; nte para aquel acto por elTnspIrado 
eompo^iíor don Enriqué CpsQGllar, fuéroh 
represéntádas una boiirt,  ̂ éomsdia,. un diá­
logo de costumbres andaluza-s y La reja, de 
los Quiiitéro,
Ep el, desempeño de estas obras' púsierób 
,c.uantos en ellas domaron parte eí mayor eéló, 
iogiáiido que obtuvieran un acertadHirao con- 
junto. ' ■ ■ ■ ' '
•' Durante los'intérmediós ejecutó la,ófqüégta, 
GOif bastante preéTsión una origina 1
deí dirépíor de ía Banda del Municipio y  un 
Via/s dé Arnptío.
Volúntariáménte he dejado para final, lo 
que constituye la nota más saliente del p ío . 
grarna, el dou  de aquella deliciosa velada.
Lábeila señorita Conchá SancliéZ' acotn-  ̂
pañada á la guitarra por un ihteligenté profesor 
cantó mala'gueñaa y guajiras con tál grácil y
itpisuf
Exifiíeacia para el 25. .
7.^8,29] 
'2.608,38;
-  í V - ’ •;i0;5l6,67
H! Depositario tnuñicipal, Luñ dé Messa,̂ —̂ ^  
8/^; El Alcalde, Eduardo de 7 arres Roybén.
"Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
if; Tesorería de Hacienda 86.808,65 pesetas.
La Dirección générál del Tesoro püLiico cence* 
de la devolución de 149,81 pesetas por el ingreso 
.in¡%b,idp de urbana,,á. doña María Manuela Egea 
Titos.
conceden los' Pór ¿i miriisterlo dé la Guerra se 
siguientes retiros:
‘D; José Prád'as Alvaféz, primer teniénte de in­
fantería con 168,75 pesetas.
D.José Coliado Carriilo, sargento déla guardia 
civil eon 150 p,esleías. '
D. José San Martín Vega, sargento de carabine­
ros con 100 pesetas.
. « E l P e l a y a
Mañana marchará á Cádiz pl crucero Pelayo, 
para repostarse de carbóp. . -
Hby se celebrará un banquete en la embaja­
lda española. >
E x p e d i c i ó n
En breve saldrá de esta capital una numero 
graao. 1903 á 6, 6-50.593 eupedUSM para combatir á los c lja u p i^
idéfa áQ, Jerez de 12 á l5, S^oiérj î E l  s u l tá n
Perb-Ximeei _^bd*el-Aziz proyeéía tijarehar máy píonío 
“  "  ' .Márráquesh.V ■ ' '
H u m o r
Viene diciéndose que el Roghi ha entrado
'   ̂ í l o f a S í ' p d ó S i d ^
ti .  Y Y • í Además fésuítaron seis muertos y ohee
■ ■ E F Í Í Y S A F N 7  C A Í  ¥ 0 ' u t i d o s . ^ -  l t  .
1  iL íiz ijíx  \ jr k u  V V/ . i reciente combate librado al sur de
Surtido cómplétó en íegidos novedad para Señor MógádóN Í6s haffídisí&s ‘ tuviéfoii sesenta y 
rasjántó en algodón como én ,lanas y pañetes li- gjbíe mdertds y íréiníá y cinco heridos.
ranra -hríané" Además] abahdónáfon sobte él campo riu- 
 ̂ •. «■«oso ganadp, dinero y doscientos fusiles.
Eatenso surtido en manías para cama.y ésepee. ' Las bajas de Jo s imberiá’eé, corrsiaiieroñ en 
sas pa^aViaje. nueve maeríoS'y diez heridos.
Boás; óiongolia y géneros de punto en toda su Los Vehcidós iográron rehacerle en Ja huida, 
escala- . pero los véheedorés, poco ttumerosos y car
Sección espedía! de esta casa—Árticulos negros ga^óg de botín, nó pudieron perseguirlos.
y colores para trajes y abrigos de Caballero á pre- B é s e iV o re s
dos sumamente baratos. .. . .  ̂ x j
L Hau Ilcgado tres nuevos desertores de la 
# © s é  Legión extrangera de Casabíánca. , ■
M é á i c o - C í r i i l m i i o  - I , o  tros tres s e  ahogaron al pasar el tio ; dos
BspedaHaíá en enfermedades de ia tóatris,: prar- de ellos eran alemanes y el tercero,-iíalianb. 
tos y secretas.—Co.nsuíía de 12 á 2. i Los llegados Justifican su deserción por m
Médico-Director,de los Bañí>  ̂de LA ESTRELLA imposibilidad de trabajar.
Y á p OLO. i Todos llegaron desnudos, teniendo que fa-
, : M o lin a  L a r i o ,  6 ,  p i s o '8 .“ ■ .
■ Por ia Administración de Hacienda há jtido apro­
bada la matricula de'subsiSto industrial d’el pueblo 
de Alfárnatej.0, para el año 1908.
ciiiíarles ropa la colonia europea
C a m b io  fie p o l i t ie á  -
ixtii  ̂ Gifculá el fumor .de que el sultán,se propo-
m  ;necam biar de.política. ■
B ,  B la sm e l F©a.'Kifeiífi®ís | Según'parece, Abd-el-Aziz nombrará á Ben
Molina Larlo 14, bajo Siem aam im strofavorito,yrlo»hefií!anOS'Ta-
DélégMo de propágándá de Málaga y su prp-r zi abandónarán sus cartera?. , 
viñeta, quien contestará .gratuitamente las cónsul-, ’ cj|s}¿ se resolverá én breve, 
tas qué se le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan. 'i
■ La Dirección general de la Deuda y Clases pai 
sivas concede las siguientes pensiones: '
Doña Ana Groso Nimia, viuda del comandante 
dpm J sAé^rjínez: Rodriguez, con 1,125 pesetas.
Doña Maria de la Concepción Castellano Velas- 
co, viuda del capitán retirado don Tomás Pana-  ̂
fderoBnñón, 1.100 pesetas. '
Actuálráente hace el Banco sus préstamos á '4'25 | 
0¡0; de iiií'éréfi anual. ' > L T» Á I
t e i  ' i  - 1 ^ '
E f c c c ié a
í* I  ' En AttC,enis se ha verificado una elección 
? pardal báia reemplazar ai difunto conde de 
í • .Saférfoünaís. _ ' . .
Sombrerería y depósito de gorras, áe ha trasla'r! ■ Resultó triunfante üíi hijo del difuilío, afilia”; 
dado dé GáTe de Granada á la-de Santa Máríá nú- do ál partido monárquico, 
mera 8, tercero, • I T ' ■ ' Ataj^úe-- '
El comandánte del.TQ cuerpo de ejército íe- 
■ legrafía que ene! califato de Harci, los ’beni
Bigü^n hsprecios sjn compétenetqs en,iodos] 
los ofticiilós ’ ■
25 Noviembre 1907. 
« I^ a  G a c e t a »
El diario oficial de hoy publica, entre otias, 
las siguientes disposiciones:
Subastas para las obras que se detallan; 
trozo segundo de la carretera de Pontevedra 
á Campos: trozos cuarto y quinto del puente 
de Bora al límite de Orense; trozo segundo de 
Santo :Domingo á Foncea; trozos cuarto y 
uinto déjAlcorisa á Lecera; trozo segundo de 
scalante a Puerto T ejo ; trozos primero y se­
gundo fie Asíorga á Ponférrada; obras del 
puente sobré éíTío Gabet en la carretera de 
-Aríéra á Trémp; construcción de la carretera 
de Olmedo á Peñaranda; sécción deí puente 
de Rurfil á Atáqíínés, ,,
N Decreto creando la Junta central de primera 
enseñanza, á la que se confía el doble objeto 
de proponer al ministro loqu e juzgue conve­
niente para dar uniformidad y orientación á 
cuanto se legisle-en lá materia, y de velar por 
él recio fúheionáraiento de las Juntas provin- 
ciMes y locales de instrucción pública.
E sté  .decreto resulta muy .extenso, siendo 
ímposibté extractarlo por la premura dei tiem­
po.- ; "  ■
« E -H L -ib e o p a l»
Ocupándose £■/ Liberal áé  ja  real orden de 
Laciérva,:dicé hoy: Alguien afirma que el di­
rector. 5 ®úeral de comunicaciones se halla dis­
gustado, per no eonsulíarle la disposición de 
referencia*
En sju virtud fué & visitar á; Maura para pro­
testar de ella por juzgarla desainada, y como 
eí.jefe del (gobierno se encontraba en el cam­
pó, expuso sus quejas á Dato.
, A n i v e | ? s a s ? i © s
En el salón de tertulia del Gafé de España 
se ha celebrado hoy uq thé fraternal, para con- 
thembrar éí XXXVl aniversario de la Asocia^ 
ciórí de! arte de iriiprimir y el XXV de la fede­
ración tipográfica,
T r p p  t í©  z é l ©
D ice'un periódico que de asistir ayer ai 
Congreso e! éomiSarip dél distriío dé la Latina, 
amigo y paisano de L'acierva, humera tenido 
qué hacer una detención^ como la que llevó á 
eabo con réspeíablé señor en un café donde 
se eongregaban más de cuarenta personas, en­
tre ellas una veintena de periodistas y diez ó 
doce diputados ministeriales,por habJar cosas 
desagradabilísimas del citado consejero.
. • ;] i m a  o r d e n
A nochése continuó hablando de la real or­
den de Lacierva, con el mismo calor que tocio 
.el día dé ayer.
El rninistro dijo á algunos periodistas qué, 
'Segúalas aparléncías sólo protcétan de la ley 
aquéllos que no la fian eníendldó.
. Declajró también que estaba póíiiéíido en'or- 
den los servIeiGS telegráficos, a.sí coiño los de 
Otros íamt s, y que' su única pretensión con­
siste enrquepara disfrutar de la tarifa reduci­
da se compruebe que hay deréého á ello.
I ; . F o i i e i t a e i ' ó i a  ^  f e ^ . q t s e t ©
I , Varios dlpiiíados de la mayOría felicitaron 
ayer á Lombardero'por lo que dijo en su dis
car. S id ; De,au3 alumnas, 2 '5 5 ,-S u tiia  pese-j ¿ e  ¡suaies mañifeitsclones de .complace»- 
T.T • u T Tr. fe ia d  sf rutaron merecido los demás internrétes
Tesorera,i y ge'vería, én iw aprieto éí cronista si áL iera  
Mügaaiena c^respo, 1 precisar quien tradujo su pápe! eóñ rtiélor
D o n a tiv o  d é lo s  m o r o s .-L o s  indígenas I fortuna. ■ '
vecinos de Alhucemas han iniciado una sus-| La sala, donde se íeépirába ambiénte agra- 
cripción para contribuir al socqffo de lós}dablÍíaínío> éstabá ■coinpíétá,ni?nte
gusto publica-
damnificados malagüeños.
En e! acto de los .ihorÓs de Jas cábilas de 
Bocoya y Bení-Bürriágá no hay que reparár 
;en la cantidad deserébdIéada,'sino én la signí- 
ficacióíi'qué tiene, pues es lá priinefqyez qife 
se da el caí.p y merece ser régistrájlo. ’ “
• He aquí lós rtOmbrés de lOs dónántes:
Mohán Ben-Árnaf,' Bütajá Beh-Amár,‘ Ha- 
iduchMohamed, Móhan Benmáhan, Lárbi tíi-  
Tahach, Mohán Ben-Mohatned, Mohán Béñ- 
•:)dela, Mohán Belialli, Dadi Beliallí, Mohán 
.Beníin, Abdelan Bogaba, Sáill Abdélan, Mo~ 
hamedi Ben-Hadú (a) C hifa chico  de la cábila 
de Beni-Burriaga.
El dinero será remitido por el comandante 
D . Alfredo A. Armendáriz á la Junta desocó­
n o s .
ü n  d r a n  P r e m io ,—Con 
mos la siguients acieración:
Málaga 25 de Noviembre de 1907.
Sr. Director de EL P opular  
Muy. señor mió y de mi consideración: En 
el núm. 1471, perteneciente al domingo 24 del 
actual de su ilustrad.') periódico, aparece (aun- 
.que con disíintas denominaciones de las que 
•determina el Reglsniento General) uua rela­
ción de premios couceáidos oh la, Exposición 
Internacional de Higíf-n--, Artes y Manufáctu- 
fa-s, de Madrid, á -variás casas de diferentes 
peblaciohes, y corno entre éstas figura la que 
suscribe con una recompensa distinta y meno- 
de la que en realidad le ha sido otorgada por 
§u aguardiente dé Ojén, marca Hoja de Pa ra 
y Carroza Triunfal, de mi exclusiva propie­
dad, ruego á ueíed^e sirva ordenar la Rectifi­
cación, haciendo cousí-ar que á mi producto, 
popularizado con el hombre de Ojén Pedro 
Morales, le ha sido adjudicado el Gran Pré- 
tnio, la más alta distinción que ha habido en 
dicho Certamen y quizá ia únfea de esta clase, 
otorgada en la Sección de aguardientes anisa-  ̂
dor
doiide se, dirigía Iá vistd se  éheóntrába bélléza 
y eíégáñcia. T...
, Btiégú de felicitar á todos por el resuítado 
qxcjeljipJo dé esta función, y  com o consecuen i 
eiá de ella voy á consignar la nota Ití^s sirh- 
.párts% de 8G|ualídadv Me rsefieró á lá cóiísJiím-̂ ) 
cióa de una Sociedad p o r aed op es, párhTá  
Gonstrucción de uri püévo Téátró qiioTéünh  
todas aqüellas condiciopés que éí áríe ihodér'-' 
üá éxigé én uná éiudád db la importancia de 
Montilla. : •
Ei ehtusiasiho que reina entre loa iniciado-' 
res de la idea, permiten dar cóm&jun hecho la 
reaazación de tan importantes p royéct^ L
.  p i CorrespbnsaL
DISPEPBIA,





latienío, malas digestionas, 
áel estómago, aoo' 
ŝuB,: tnapjsteñdft, tdOFoélá 
«oa tdiape^giá y demás 
lomedádos del sstdínago A 
hattsliisioe, so curan, áonatis 
^ngan 80 sSos d,c
se enseñan á precios módicos en la 
'.A adom ini'de I d io m a s  -
Berlite Siodj «í iMpap
Caite Nueva, 18 y 20
F r e n t e  á  F r a i le  F  P a r e jo  
Prof.- de Su-Majestad D. Alfonso XIll 
Lecciones de prueba gratuitás 
225 Sucursales en el mundo entero
suáBsens atacaron á ías fuerzas éi^rgadas dé i cjjfso del dla aníerióf acerca d,el dañó que La- 
percibir la eoníribución de guerra. I cierva venJa causando ál partido eonservador
La acción duró tres horas. |yá Maura] ,
Todos los habitantes de los .pueblos del te-1 Algütíos mmisíerialés.. iniciaron la idea dp ;T‘ 
rritorio ganaron las montanas, llevando sus re- ¡ obsequiar al señor Lombqrderp, con un ban- 
baños.- ■ ; ;  . . rqneíe, por sil oración elócuehffsimá aeérca'
LOS; morosrtuvierpn de veinte veinticmco|deT Iá desátihada dispósídón de Lacieíva: ¡ 
muertos y  muchos heridos;: los franceses no I; ; 
experimentaron mas baja que la de un spáhi-l ^ . ..
muefío;. ' I ,La Junta gestora del ferfocárril Noguera-:
J2!© X a ^ s a V  ¡Pallerésa ha telegrafiado, enhómbie de las en-,
Tdades de Gátalüffa, aLGobiernay'áTó's seño-i Bou Araema, al, frente de su mehallá, pasó 
cbn dirección á FezT ‘ -
f  ’ ‘ ' D a M M a s í n :  ;
f I rés Salmerón'y Odón dé Buén, encáreciéndo- 
qué se suspenda la subasta reíhtiva á tíi- 
je h a s  obras y .qüé se acépten las proposiciones
Hoy han desernbarcado los funcionarios ím -. presentadas por una acreditada Casa inglesa, 
penales de la.plaza, que sOn nptQriamfufe hu-| quo realizar el proyecto depositando
SÉticin de te 'neofis
D e l




R e c la m a d o s .~ L a  guardia civil ha detefii- 
do á los reclamados siguíenfég;
Láde Archidoha á Pedro Heredía Cortes: ia 
de Tprróx á José Villeha Martín, ÁntÓhio Ari- 
za Pérez, Manuel Viílena Bracano, José Fer­
nandez Chizás, Jósé Natvaez Baena, Francis­
co Rico Galindo y Rafael Cortés Amador*‘ia 




En estos talleres 
se coiifeeqionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
O a b a lie r ís .—En pOder deí vecino de! Col­
menar,Pedro Pérez BaeZjSe encuentra una ca­
ballería mayor, de procedencia desconocida.
B jn .O so n a .—Se encuentra en Osuna cbn 
motivo de la muerte de su hermana Ocurrida 
en dicha localidad, nuestro querido áíiiigo V 
GorceUgionario de Campillos, Don José María 
Molina Vega. ♦ ‘ ■
R o b o .—Al vecino dé Casares, Rodrigo Gil 
Pérez, le robaron ayer en el monte de E
FINI
Q o ii Z á lo z  B y a s s  ,
D E J S E E S
■ Y s u s  VINOS
J )  GÁDJTANO  
TIO P E P E
, F IN G V ÍÑ Á A .B .
.N E C T A R  
SO LER A  1847 
y MANZANILLA ' - 
de sus bodegas en Sanlúcat 
La,venden en todos ios buenos establecimientos
fíidisías. f en calidad de.fíahza la suma dp cinco, millp
. Declararon qué np íienehbrd¿n de oponerse nes de pes'^tas y rénúnciáado á toda subven- 
á la instalación de la Aduana. ^ción del Estado.
Más tí© Paris  " .; jf
Ocupándose de Caéablanca, dice Le Matm \ 
que hace día surgió un incidente entre las au-1 
toridades militares franeesas y el represeníante 'f 
de la Compañía argrtina,sobreía ocupación de ¡
■* , > un edificio de Casablanca por Jas citadas auto-1 o*-m • h ion?
ridades, á quiénes el representante ejíigió que v -r . NOViemDre jyu/.
pagaran los alquileres, amenazándolas, con-T D ©  jU a lla i íM C ia n ia
trariameníe, eon traspasar la casa á una empre- l Hoy sp enviaron varias piezas de artillería 
sa alemana. t á la coluiimá francesa atacada hace días por
D e  L o n d r e s  :
automóvil, por efecto dé una violenta , sacudí-1 Fihpccim .a .í 1  ̂ unm. ta
da del vehículo fué lanzado contra el cfisíár! * - ,
delantero, resultando levemente herido en un ■ ps,.,Í,pQ numerosas deSer-
■ * . Preoi»ttcifvB0a  Iv exploradores del nuevo sultán vigilan
c  L .!• a i i 1 Al [^^Tíj®Saóádelosimper¡aies,Io8Cualesperma-
Se ha dispuesto que mientras e,l rey .,don Al-^úecen acampados « u
regimiento de AWershot, no , Un ÜJt,ii!,o despacho de DíUde confirma que
tn jJ « s  ><«pctia|es, deiembsrcaton en Mazagán,.10, Sin un permiso especial. I ocúpandó la ciudad.
U ®  lT i© iiL a  / I á  la lleg^ada s'e óyéroii muchas aclamacio-
En Bohemia continúan las manifestaciQnés |*̂ ŝ 7  vivas á Abd-eí-AzIzl 
contra él encarecimiento de. los artículos de ■ ' S ^ a  C a s a M a m e a  
primera necesidad y se procura estenderlas á 1 La cabila de Uranza se ha apoderado de ía 
Moravia.  ̂ , Alcazaba de Tetuán, ocupada por eí caid El
registros p o r a t ,  partidario deTviuley Haffid
I . N e w  I T o r f e
I Un horroroso incendio, que se cree inten-
m o n t e
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la.calle de Lascano, se ha trasladado, 
por ñiejora de local/á la calfe de G'’ medias núme­
ro 14 al 18, piso primero. Donde está la fotografía.
______ 1 Du­
que un cerdo......... - :
 ̂ . Lu guardia civil logró detener á  los autores
Anticipo á usted las más expresivas graciasl Manuél Gárcíá Díaz y José Álvarez Pozo 'á
líi niihltparíAi» rlí» la ni-ocun+ci I. tno áB I _jt i.. ___________  .. . . . V» «
Llavero
por la publicacióu de la presente y rae es g ra -llos cuales se les ocupó la carne dfel ánimálito 
to repetirme de usted afectísimo v seguro ser- _ dabG a llin a » .— Pór robar cinco galUnas, pro­
piedad dérvecih.o de Torré del M íjr Miguel 
Corona Peralta, ha sídó detenido en ao ^ ila  
barriada Juan Jiménez Pérez.
Esté confesó que eñ lá comisfóii del delito le  ̂ hasta 50 Pías.
ayudaron dos 
bidos.
Sujetos qde no han éjdo ha-
í a a i y  
vidf.r q. b, s. m. Hijo de Pedro Mora'es.
«L a N o v e la  H ü stra d a .» —Podre yP/s- 
caL
Esta emocionante novela de Fraccisco Cop- 
pée, la publicará esta semana La Novela Ilas^ 
irada, 35 céntimos érí todos los puestos de pe­
riódicos y en Mesonero Romanos, 42 Madrid.
‘ T o m ^  fi© d ic h o s .— Se ha verificado la 
toma dé dichos dé nuestro particular ámigo 
don Román Cuevas, propietario de* Campani­
llas, con ia bella señorita Sebastiana Moreno,
Wj» &1 comerciante de Cártama don Fran-j don Cristóbal Alba A rre b o lí‘ s ¡.íro n trd o n  
a a  boda ,se efecinarí en el próximo Dlciem-j l f a ™ t e .- jÍ e z ,  D , Adolfo Pascual Lnqne; 
c^Tom e usted una tasa de Malte después de
Ju e ce s  y  Fisoalés.--RéIaGÍóh de los in­
dividuos nombrados Jueces y Fiscales^ muni- 
cipales en e| partido judicial; eje Colmenar.
m oeua senoma aeoasiiana moreno, sup!éht?fion’F̂ ^̂  ̂ P ^ lcnáf
comerciante de Cártama don Fran-
F e m a n d o  R o d r t o e z  
SANTOS, 14.-MALAGA  
Establecimiento dé Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
ta jo s o s ,^  véndeu Lotes de Batería de Cocina, 
2,40—3—3.75;-4,50—5,15—6'25—7—9 _ 1 0 ,
Se hace uii bonito regalo á todo cliente que com 
pre por vaIo,r de 15 pesetas. ^
cAm :Y-,
.../...LA Í . . O B A  
i d s f ^ - M á m n e z 'C á - i J s  '
Flasa deJa Goastiíudón.— 
yerto de . dos pesetas, hasta las cinco de la 
De tres pesetas en ádelante/á todas horsis* 
napolitana. Variación
íáfde
laA diario, macarrones á 
en ei plato del día.
SSR ViaO A DOMiaUO 
Eaíradapof la calle de San Telrao, (Patio de la 
Parra.) '  ,
Be alquil^ .litíá
e 'á i l ©  M o s q u e r a  n ü m .  S<
domiciliarios.
Témese que ocurran desórdenes. 
M á s  t í@ .l .é 0 2 it í i ;© a
üi • 1 i rx -r . . .  ! Clonado, provocó fuerte explosión, de la que
El importante periódico Dady Alad publica | murieron trece italianos, 
despacho de lan g er diciendo que la larga!
F. ia s ó  Torrueia
tun tí n la  
I detención de Máclean ha alterado la salud deí| 
í famoso caid.
f o a n c l e s  a . l m a c 0 n e s  d e  t e j i c i o s  ■
JBstación de invierno
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes ■ 




El número de heridos es enorme.
;■ D epm vin eias
25 Noviembre 1907. 
D e  B u r g o s
A beneficio de los damnificados, celebróse
G ra v e d a d  
El gobernador continúa grave por efecto del j
un concierto en el teatro.
Concurrieron nupierpsísimas personas.
Con igual objeto se han colocado mesas 
petitorias eri la Catedral.
B e  Vfiloneia
Los alumnos del sexto año de leyes han re-
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.;
Confecciones;abriga de París d élas m á s f q u e  sufré. 
importantes casas de modas. f aseguran que la sitúa- «v. «uu uc ic c  u u ic
Éa tele-jeom endadoá sus compañeros la declaración 
¡grafiado á la familia para que venga. de huelga. ‘
* El ataque le sobrevino después de escribir -  •
un artículo, quedando privado del % abla y de 
todo movimiento.
B o d a
Se anuncia la llegada de los señores Gonzá- 
]lez Besada, Bugallal y De Federico para asisr 
tir á la boda del hijo del marqués de Riestra
Chévici, Vicuña 
caballero.
y Patenes para trages de
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículos en peletería.
Por la mañana estuvieron en el Hospital é 
Instituto, logrando que se les unieran todos 
los estudiantes.
Alt medio día organizaron una manifesta­
ción.
Las autoridades adoptaron precauciones. 
Tódos ios tranvías van ousíodiados.
«aMSjgBliWWa
C O S g p i C I O M E j » M a r t e s  2 6  d e  N o v i e m b r e  d é  1 6 0 7
P e  ®an Sebastián
En la estación de Rentería, viendo un te-̂  
niénte de carabineros qu,o el tren correo no 
paraba, se arrojó del convoy, quedando des­
trozado.
P e  Paim iei
Hoy llegaron los señores Romanones y Qui- 
roga Ballesteros, á quienes aguardaban eií 4a 
estación numerosas comisiones.
Por la tarde asistirán al banquete organi­
zado en honor de los expedicionaíios.
-  -El banquete ofrecido á Romanones ha re­
sultado tirilla nte.
P e  Pam plona
En la alcaldía se reunieron muchos delega­
dos de las fuerzas vivas de la provincia, acor­
dando pedir á los representaatgs -en eqrí^^ 
que gestionen la inclusión de Pasajes y Pam­
plona en el plan de ferrocarriles extratégicos.
De Bar-c-elóna ■ ' v̂v
SENADO
D onaM yo
El Centro autonomista de San Gervasio hizo 
entrega al alcalde de 355 pesetas para los 
damnificados de Cataluña.
P a tr o n o s  y  o b re ro s
Los patronos carreteros han manifestado al 
gobernador que se hallan dispuestos á aceptar 
el cumplimiento del descanso dominica!, en la 
forma que lo solicitan los obreros.
Ossorio reunirá el jueves á patronos y obre­
ros para ultimar el arreglo y ver de constituir 
un tribunal arbitral que solucione las cuestio­
nes futuras, sin necesidad de ir 4  la hu elga..
G ra v o  n o t ic ia .
Se abre la sesión á lás tres y treinta y cincol
Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Besada y 
Osma. _
Én ios escaños se veñlDastante diputados, 
lee y apjcueha el acta.
Aüegos,y preguntas .
Fasgull dirige varios ruegos á Besada^ rela­
cionados con la carretera de trigueras á la 
frontera francesa, íecomposición de los muros 
que destruyeron lás úítlmás inundaciones'^ dé 
Cataluña en la carretera de Manresa á Solso- 
na y que se modere la marcha de velocidad 
de los trenes entre Manresa y Quardiola, pues 
ya han ocurrido numerpsas desgracias.
Le contesta Bésádá,
De Buen pfeguhta si puede suspenderse el 
anuncio relativo á la . construcción del ferro- 
rípc^m.Láe Npgué̂ ^̂  al objeto da
que püedah etúprenderie las obias.
Besada dice que ai Gobierno no le falta vo 
Íuíítad para que ia‘línea se Construya cuanto, 
antes, pero que no puede aceptar proposicio- j 
nesque nc se hagamen la subasta ó; después] 
qué ésta se declare de'^erta '
artíciiíojNo se toma eri consideración el 
adicional.
‘ Se suspende la discusión,
Se aprueba definitivamente el proyecto de 
ferrocarril de Beíanzos al Ferrol.
Tóñianse en consideración tres proposicio­
nes de ley de Suárez de Figueroa, Vega Scoár 
fle y Ventosa.
Nougués lee un telegrama de la catástrofe 
ferroviaria de. Valencia á Tarragona y pide 
s.é giíe mía visita dé inspección yícastíguese á 
Ibs culpables.
Maura promete depurar y exigir responsabi- 
Udadés.
Nougués dá las gracias y culpa á la compa­
ñía, pues el puente estaba déníínciádo por los 
ingenieros,del Estado.
Sé lee ei dictamen del proyecto de ley so 
bre los terrenos del cuartel de la Merced de 
Málaga, autorizando á Guerra para compras, 
venías y permutas, y los votos particulares de 
Pi y Arsuaga al dictamen del presupuesto de 
Instrucción pública y de Llórente al de Gober­
nación.
Se levanta la sesión.
' ' ^ . p l a ^ a i s i i e n t o  , '
La pregunta respecto al alcance de la rea!
LA AlJGRlA L o  de la  re p o b la c ió n .—Ampliando los «letailea que en-otro lugar de este n to eto  4a~ 
'fflW’Reaíauraat y tiéndate deCipriai^jtnos acerca áé la reunión de ayer en el Gp- 
Msútfige?,  ̂ ^   ̂ .,^„|bierno ch l̂l para tratar de la repoblación de ia
Sf^icio á la lista; cubiertos desde pesetas D50 
ea .adeianíe.
A diario callos á ía denovesa, á pesetas 0*50 
íación.
cuenca del Guadalfnedina, podemos-decir qiíe 
acordó celébrár|in%asgmb!ea magna en fe 
'qué h  dará guentaídel proyecto eíl su compié- 
Los gelecíQs viíies Morilegdei cósecherOyts Al^- iíi m ^ n it^ ,y  se píédiró él apoyó de toda,^ lá8
jandVo Moreno, de Luceria, ée axpendeo'00.4.3'sentidadesl-jr'CGi’popaciOBes-
Alegria.—18 Casas Quemadas ib.
Hermandad
De Buen oide á Besada orp«?ente un orov ec-' sobre la prensa no se ha hecho hoy pa^ laqbesidad, e.streñitniénto, tura,ores hemorrcílda-l 
lo de lIrSdeie f ? a lfo  f f i a -  “ f f / i l E L  « « e d a d e s  nervioVa., parálisis mu,calares'*------------ ---
Vénta '
Se venden en propiedad nichos á precio más 
eeonóravq que los temporales. /  -
Maribláñca 14 primero, Antonio Guerrero Mar­
tín; propietario de 10 á 12 y de 46 á 18.
QiMNASlA Y ESGRIMA
Se dan lecciones en el magnífico gimnasio del 
Colegio Academia Nacional, dotado de todos los 
aparatos que la ciencia preconiza para la gimnásti­
ca higiénica y del material necesario para la prác- 
fíica de ía esgrima.
Ejercicios especiales, como medio curativo para
I periodistas y corresponsales, á fin de q'ue £e|incipientes, etc.,etc
■ pongan de acuerdo sobre el debate parlamen?
,Com.unlca.un desp_acho que el tren correo 
de Barcelona á Valencia se ha despeñado por 
un puente.
La noticia produce gran sensación.
les dei país.
Afirma el ministro que esa aspiración acaso i . -  
sea aqogida en el proyecto de ley de riqueza
forestnI.de España. I W F l r m á d ®  ■
. Besada se muestra dispuesto á complacerle. 1 Ferrándiz ha recibido firmados varips as- 
. Capdepón ruega áLacierva remita á la de personal y otros decretos sobre s'U-
niara el expediente incoado separando d el, ministró dél Hospital de Cartagena, 
cuerpo de Correos a! funcionario excedente] . E ^ ie im ió n
don Francisco de Asís Gutiérrez | gn la redacción de La Correspondencia de
Loygorri pide á Gsma> presente un proyecto ; se han reunido esta tarde los corres- 
de »ey queJirpite las cargas de clames pasiyas. ■ npnsales de periódicos, ■
Osmá ofrece someter pronto á la delibera- Acordaron elevar ¡una instancia á LáóierYa
Sniestro ferroviario
p
L a s  n o t ic ia s
El Gobernador .óe.'rarragona ha comunica­
do al minv^tfo, que al pasar el tren correo des­
cendente de Barcelona á Valencia; por el 
puente cerca de Cambriles, dos estaciones an­
tes de llegar á ésta, rompióse el puente, que 
se hallaba en mal estado, cayendo el tren a!
hundirse el puente, arfastió las líneas te- 
lelei:ráficas deí Estado y la Compañía. 
Haymumerosas victimas.
El Gobernador anuncia que sale para el pun­
to de la catástrofe con un tren de socorro.
Lacieiva le ha ordenado comunique de­
talles nuevos, por todos los medios que en­
cuentre.
G tro  te le g r a m a
Un telegrama oficial de Cambriles dice:
El tren correo pasó por ésta á las 11 y 30; al 
llegar al puente de Riu de Camps, caidose; 
numerosas victimas; el gobernador marchó ai 
iugar del siniestro con un tren de socorro.
La compañía ha enviado otro.
Acompañan al gobernador el teniente de la 
guardia civil, personal de la Jefatura de Obras 
públicas, dirección de las Obras del puerto, 
sección de ia Cruz Roja, juzgado y Adrainis- 
íracior de Correos.
Carécese de detalles,
L a s  v ic t im a s
Giro despacho del gobernador dice que 
van extraídos doce muertos, habiéndose ha­
llado veintidós heridos,
, -  D e  T a r r a g o n a
Comunican de Tarragona que la catásirefe 
se produjo por el hundimiento de un tramo del 
puente.
- Los heridos sonlen gran número.
I  . . D o B a r c e lo n a
En Barcelona se despacharon 18 biiíeíes de 
primera y 24 de tercera,
Dícese que unos pariente ? del Gobernador 
marcharon á Madrid en el tren despeñado.
É l tren cayó todo, excepto un coche de pri­
mera, el de Correos y el furgón. ,
Se asegura que se han estrellado siete co ­
ches de primera y ocho de tercera.
En ei momento de entrar el convoy en el 
puente,, se sintió un terrible crugido.
Los vagones formaron una pirámide.
Cay^cn tres coches á caüsa de haberse ro­
to ios enganches.
Los pasajeros ilesos auxiliaron á las vícti­
mas.
La locomotora quedó aplastada.
Súponese que han sucumbido todos los em­
pleados. ■
Cuando las últimas imindaciones por la ave­
nida del Riq de Camps, creyóse que el puente 
■estaba resentido. , .
Reconocido por los ingenieros de la divi- 
sien de ferrocarriles, dictaminaron que no ha- 
, bía peligro. , .
El írén iba á ,50 kilórnetros por hora. , 
Regresó ej convoy dé Auxilio., ■ ■
T ia t nueve heridos,
Hasta ahora se sabe de 15 muertos y 43 le- 
. sienados. - '
EUren se precipitó desde cinco metros d.e 
altura. \
En las reiacciones de los periódicos sé pre | 
senta un inmenso gentío en demanda de no-i 
ticias. :■!
: Reina gran pánico.
La gente pregunta en lá estación por las 
respectivas familias.
Los periódicos publican extraordinarios.
La consternación es grandisimál
D© M a d rid  
'̂  «« Lacierva ha conferenciado con el goberna­
dor de Tarragona.
.^  Besada ha recibido un telegrama que con- 
firma la catástrofe.
" También se ha recibido otro en la dirección 
de Obras públicas.
Los peritos atribuyen la desgracia á la pesa- 
^ídez de las máquinas, que no guardan propor­
ción con la resistem ía de las vías.
Besada exigirá enérgicamente Yesponsabiíi- 
dades y prohibirá la circulacióñ ep los puntos 
peligrosos.
. En la estación del Norte ;?e guarda gran re­
serva.
D e  V a le c ia
cióíi de las cortes un proyecto de ley seme­
jante al que se pide,
O rd en  ¡áel d ía
Juran el cargo YáSez y el arzobispo-de Sé- 
villa.
Se votan définiíivaménte los proyectos- de'
para que aclare la real orden.
pasa^  p a ra  o b re ro s .— É̂n la Sociedad 
Éconómica sé havíecibido un donativo de 50 
pesetas que D. Alejandro Lerroux remite al 
■Sr. Gómez Chaix. ,
Dicha cantidad Bróc®ó.e de la "Sociedad de 
Gabarreros de Ja Goruña, que habiendo dedi­
cado 100 pesetas á auxilios de los inundados, 
comisionó al Sr. LerrOux pára repartirlas'éñtre 
Cataluña y Málaga,y en la distfibucióirhacQ- 
rrespondído la; mitad á la  suscripción- Abierta 
-para las oasas obreras -que han de édifreaise. 
con destino á los damnificados.
O arid ad .— Llamadlos ia atención de lás 
personas caritativas acerca de la desgraciada 
situación en que se encuestra Enriqueta Mar- 
tos, habitante en la calle de Alcazabiíla número 
13, portal, pues se halla en la mayor kidigenr 
cia.
•^,epquentr;a enfermo e l dh-ec-: 
íbf de la casa de socórró de lá calle Alcaza- 
billa, don Baltasar de Sola.
Le deeamos alivio.
VirueLar.—Nos rdentmeian que eh#asep 
del Hospital, núm. 22, se han registrado dos 
defunciones ocasionadas por la viruela.
Ignoramos si el Ayuntamiento tendrá cono­
cimiento de ello; pero es un hecho, segúni nps 
i dicen, que la brigada sanitaria no ha parecido 
t o a l l a a l a r m a  de aquellos vecinos, 
DÍA.23J?lOyJÉM^E [ que temen e l contagio.
. París á la yistá, . . . .  de 13.05 á 13.201 Esperaraosquelas autoridadestomgránno- 
Londres á fe vfeía.' . , . de 28,55 á28 .58  tad e e,stadenunciay obrarán enconsecuen- 
Hamburgo fe Vista . . . de 1,385 á 1.386 cías.
.HQras.de .Secretaría, de 8 á las 19.
Beatas núm. 25
^ . . .  . , 
El subsecrétarió de Gobernación nos'ha dl-
___ . , - - -X .^ c h o q u é  se ha firmado fe permuta de déstlfiós
condena condiciona! y concesión d e j g j j ^ j . g | Q g  Qobfernos civiles
lun Castg-| Personas.CpílociSdor^ de.ia poíitica mala?
a .a j  ! gueñA óos dlceu Quc fe pérmutá ha obedecldo
 ̂ Pues.o á discusión el diGtámen de presu~u e^gencias de los diputados ministériaies 
puestos sobre obligaciones generales, consu-1
me Caibeíón el primer turno, contestándoles : ‘b • , "  D le tá s a e a
Sampedfo y Osma. _ . . .  1 La ipomfeión qué imtíende en ¿1 proyjeoío de
PfA P  NOVFMBRE
í^ arís j'fey isfe . » . . . c e í3 .3 5 á l3  75 
Loñdfés á la vista de 28.64 á 2á.i
Usa de H palabra De Buen, reservándosela 
para la sesión próxima, al suspenderse el de­
bate.
Sé levanta la sesión.
' -Reina ansiedad por conocer los nombres de 
los heridos en la catástrofe.
D e M adrid
, 25 Noviembre 1907.
Lios estudiantes
Los estudiantes siguen dando maestras de 
agitación.
Grupos de ellos se situaron hoy ante la 
puerta de la Universidad, dando gritos y dete­
niendo ios tranvías.
•' Los guardias practicaron algunas detencio­
nes, poniendo luego en libertad á los escola­
res ^
Algunos de éstos asaltaron un tranvía.
El conductor los arrojó á tierra.
Los estudiantes, en venganza, apedrearon 
el coche, rompiendo todos los cristales.
Uno de los escolares resultó herido.
Después de curado, quedó preso.
M i s a s
En palacio se han celebrado misas por 
aniversario del fallecimiento de Alfonso XÍI.
Regpeso
Dicese que si el rey regresara á fin de año 
podía resolver con más amplitud 1a cuestión 
política.
Sobre ©1 Consejo
Parece que en el Consejo de ministros cele­
brado hoy, se trató del aspecto que presenta el 
conflicto escolar en Madrid y Barcelona, así 
como de las consecuencias que pudieran deri­
varse del mismo.
CONGRESO
L a  se s ió n  de hoy
Empieza la sesión á las dos y cincuenta. 
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Allende y Lacierva.
La cámara está animada 
Se lee y aprueba e! acta.
E u e g o s  y  p re g u n ta s  
Viilanueva dirige un ruego á Allende sobre el 
seguro obrero y la legislación de accidentes 
dei trabajo, aplicables á los e-breros españoles 
en el extranjero.
Allende contesta que se siguen negociacio­
nes para llegar á convenios de reciprocidad 
que serán presentados al parlaíiienío.
Gasseí reclama: datos pará la disGuslón del 
proyecto de ley de emigración.
Martín Vázquez pregunta si en el nuevo 
presupuesto se atiende a! establecimienío de 
segunda condiiccióii deí Correo ,de Sevilla á 
Hüélva.
Lacierva responde afirmaí-ivamentei,
Soria no ruega á Laderva asista mañana á 
primera hora á la sesión,para hacerle una pre­
gunta relacionada con la real orden sobre 
agencias telegráficas.
El ministro piomete adstir, si otras ocupa- 
do.nes más perentorias no se lo impiden.
Reanudada la interpelación sobre la subven­
ción á ía Sociedad Hispano-Africana, Soriano 
hace el resumen de lo manifestado en la últi­
ma sesión.
Dice que la duda deí ministro de si h brá ó 
no coiiCprso, bastaba para retirar el decreto.
Expone la creencia de que no hubo concur­
so y que la petición de Güeí! y la resolución 
del ministro están escritas en el mismo papel 
del ministerio de Estado.
Pregunta á quién se ha concedido la sub- 
•vención y lee ei artículo prhnero del decreto, 
deduciendo que no pudo otorgarse á fe Socie­
dad Hispano-Áfrícana.
Añade que D. Ignacio Fernández presentó 
un proyecto solicitando terrenos en Fernando 
Póo y fué desechado.
' Cetfaüra ía fermá en que se adjudican .Jos 
tefriíorios dél Golfo de Guinea y termina pre- 
|.guníando ai ministro si sabe algo de una . So­
ciedad llamada del Murii, cons.tituída cón óá.- 
pifeléS fránceseg, j
Aliendé éonte.stá que el proyecto tiene ca* 
ráete/provisional, pues sólo ampara á la So-j 
ciedád cuando fes soluciones suyás conven-' 
gan al Esfetío, Ueváñdólás á las Gortes pata 
su consigñación en fe; paitida del presupueíáío.
Explica lo que antériorriieníc quiso significar 
emp eando la palabra concurso, que no puede 
.exfeüf en la forma.usual prescrita, en las le- 
yés, ouesto que la concesión se basa en la 
confianza de! Gobierno, siempre que la So­
ciedad se preste á la realización de servicios 
especiales. I
Concluye diciendo que si hay más Socieda-I 
des que puedan realizar los trabajos de Africa, 
obtendrán el apoyo del Gobierno.
' Rectifican Soriano y Aíiéndé. ,. .,
Interviene Garset y .dice que el concurso es 
un buen procedimiento y dentro de él quedaba 
el Gobierno en libertad de adjudicación; ;
Allende dice que no se trata de concurso 
para una obra concreta y caben distintas so- 
ciedad^^ y diversos objetos y serán atendidas 
las que inspiren confianza y ofrezcan garan­
tías. ' .
Se lee’una proposición de Soriano pidiendo 
á !a Cámajra ‘deje en suspenso la subvención 
concedida á la mencionada sociedad por de­
creto de 10 de Agosto, aj)oyándola brevemen­
te su autor y contestándole Allende.
’ ' Abierta discusión, interviene Burell, Alva-. 
rez, Canalejas, Garset, Nougués y Barrio y 
Mier,y contestan Allende y Maura,insistiendo 
en las. manifestaciones hechas en el asunto y 
seguidamente se vota la propuesta que no 
es tomada en consideración por 125 votos 
contra 59.
O rd en  d el d ía
Primo de Rivera hace el resumen del deba­
te sobre la totalidad del proyecto de ley fijan­
do las fuerzas del ejército para 1908.
Dice que 1a fijación del contingenfe no es 
solo operación arismética. ^
Expone las diferencias entre los ejércitos de 
ahora y ios de hace ochenta años, én que lio 
se necesitaban reservas; hoy se necesitan tri­
ples que el activó y bien organizadas ’é ins­
truidas.
Dicaqué el país puede soportar bien esta 
carga.
Manifiesta que no es partidario del servicio 
obligatorio.
bn el ejército el soldado aprende á leer, es­
cribir, obedecer y amar la disciplina y él 
orden.
Termina diciendo que reducido del contin­
gente se aminorarían las'unidades de tal ma­
nera que no serviría para la instrucción. 
Reciiíica Pedregal.
Azcárate apoya un articulo adicional 
diendo que el cupo lo fije el pariameetó.
Considera que podían reducirse las unida 
des.
Primo de Rivera expone los inconvenientes 
del procedimiento.
Suárez Inclán, de fe comisión, contesta.
los solares del cuartel de la Merced ha dicta- 
fiiinado.conforme ,á como lo prepeifiíó ;el mis 
nisíro. , ■
■ • 'í 'Cárretéras.
A! final de la sesión de! Congreso, Figueroa 
apoyó una- proposición de fey mdfeyendo^n 
él plaii geiierál de caríeíéras dél EsíaSo lá de 
Málaga á Archidona á Viilanueva dtí Trabuco 
y otra de Torróx á Cómpeía.
Fué tomada en considéraelón,
BeoepeiÓa
O.sma-.recibiíiá mañana .4 fe comisión maía- 
gueñá.
















4 por 100 interior contado,.,...
5 por lÓO-amortizahje..............
Cédulas 5 por 100 ..........
Cédulas 4 por 1 0 0 .....,....,,,* ...
Acciones Banco de Españá..,,.
Acciones Banco Hipotecario...
AcGiones C.®" T ab aco s.............
•t Cambios
París á la v ista ..,..,......... .
Londres á la v i s t a . . . , . , . . .... 28,75
mÉÜMMAS DÉ (¡L m é  HORA 
2Ó Noviembre 1907. 
Í J e T á i i g e i *
Noticias recibidas de Rabat comunican que
13,75
Día 25
O p e ra c ió n .—En el Hospital Noble y por 
el Dirgetpr deljnismo doniPascual Sánchez le 
ha sidoTnactlCáda una operación quirúrquica 
al bofebero i^tonío Leal Moreno, que se hirió 
en los trnMjo* de extinción del incendio de 
Puerta ¿él . »
E:^traTÍo;-^Ha!}iendose extraviado un re­
cibo dé tóterfe núsi;'4.872, á nombre de don 
Juan Héredia, xorrespOndfente al sorteo de 
Navidad, se suplica á la persona que lo haya 
encontr^o lo inutilice, pues queda nulo.
F r a c t u r a .—Trabajando ayer á bordo del 
vapor Afódena el obrero Pedro García Sán­
chez, íuvo la desgracia de ocasionarse fe frac­
tura de la pierna défecha. ,
Conducido á la casa de socorro ctel distrito, 
fiíóeurado de primera intención, pasando des­
pués a! Hospital civil.
’ —Procedente de Córdoba llegó¡¡G eneral.-
ayer á Málaga, embarcando para Meliila,el ge­
neral Real.
i "  H o teléP .—En lc«im teles de esta capital 
se'hospedaron ayer íos siguientes vlajeios: 
Colón.—D. Antonio Bellido, don José Del­
gado, don Juan José Mpntero y Mr. Luis Du-
V ia je r o s .—D. Juan Rodríguez y señora, 
don Alf^eclQ.Mundslpck, don Manuel Jiménez, 
don Má«Éél‘Rára1ñíe¿,'don Oscar Bachmann, 
Mr. Gapl, don Manuel Pujol, don Buenaven­
tura Rulz, don Ramón Llopis, don Francisco 
QómeZj dpti Rogplio,,Q^alán, don Juan R. Silva 
y . J u a n  ■■.¡Oeigádo, do» Pelegrín 
muiítádas '¿^yijzcónde de San Enrique' y señora.
13,60
28,74
Hambuigoáfe visfe ,  . . de í .390 á I ;'392
^ ta ta lic io .-^ L á  señora de nuestro paisano 
el Director de la Escuela Superior de Comer- 
,eio de Valencia Don Luis Gradan, ha dado á 
,ÍÛ  e» aquella capital una niña.
L q s  co n ta d o re s  e léctrid os.-^ P or deso­
bedecer el real .decreto de 25 de Octubre iilti- 
rhó, que proh.íbió'á las Compañías suministra­
doras de^fhiído eléctrico 1a imposición de mí­
nimo de consumos, cbMtadófgs de M  própié-
dad, etc.., etc.., fué multada recientemente la' 
Gompañía de Electricidad del Mediodía, de 
Mádríd.
É l director de fe misma interpuso contra es­
ta resolución fecurao de .alzada, que actual­
mente se está tranítando én el ministerio de 
Fomento.
- El asunto Ilévasf con tal aejividad^ que ŝ,e-. 
guramente será resuelto en uñó de' tes -jÉnimé-- 
ros ¿las de esta semana, según escriben de la 
Corté.
E s ta c ió n  enotéonica^^Segiúa el proyecr 
to de presupuesto generales p a ta , i908^ én fe, 
Direeción de Agricuítara -se suprime lá esta­
ción énoténica de Cette, creándose -otra en 
Ohiebra, con la mitad de la consignación que 
había pata la primera.
Les paredones del Oaadalniedina.—
Éi cemento 5a/nso?2 de los Sres. Zálabardo y 
F. Montes, se está empleando en las obras de
•los paredones del Guadalmedina,
Nos congratulamos de que un producto ela­
borado en nuestra provincia compita en cali­
dad y-prei^os con las mejores marca* extran- 
gerás. ■
C o leg io  de A b o g ad o s.—En conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 52 de Ids Está- 
iútds, la Junta de Gobjerho convoca á elec­
ciones para ia provisión de los cargos de De^ 
cano. Diputado y Secretario, cuyas elecciones 
se celebrarán el domingo l .° de Diciembre del
|en brevísimo píazo recibirá e.í sultán una ín  ef Salón dé sSnes^
itidatí im ortaiitp para atender á los gastos de, fe®
i !ífC! nnpf^píniips' mllitftrÓR rnmpfi7ádns /'nítfrh StranchaÚ 1, entro*.UClO qias operáéiones' mijitarés comenzadas contra 
los rebeldes.
Se confirma que por prescripción facultati­
va >el Sr.Salmefóivmár-chaTá en breve á Má-, 
iiorca, donde pasará los meses crudos del in­
ivierno. ■
Noticias particulares hacen ascender el,nú­
mero de muertos en el siniestro ferroviario te­
legrafiado, ácincuéntá. '
También afirman que xl puente se hallaba én 
estáte  ruinoso y que los trabajos ’ dé salva­
mento se verifican con mucha deficiencia.
Los informes oficiales reducen la cifra total 
de victimas á quince muertos y treinta tantos 
herida*.
B e
íaxasa y portal de ía calle Cerezuefe, número 
20,pTiniéfo.
Los despachos del Escribano D. M. Bando y 
Procurador don Enrique Bando se han traslada
Málaga 14 de Noviembre de 1907,—El Se­
cretario, /osé Rosado.
E iñ a  dé c h ic o s ,—Dos muchachos riñeron 
4yer en fe plaza del Callao, resultando uno de 
ellos, llamado Antonio Jiménez Martin, Con 
una herida contusa en el maléolo izquierdo.
Fué curado en la casa de socorro de fe ca­
lle de Aícazabilla.
L a  G o ta  de Jeoh©.—Hizo ayer un año 
que se inauguró, y hoy quizá se cerrará este 
consultor jo  por falta .de recursos.
Hace dos meses el Dr. Lanaja dimitió el 
cargo de presidente de la Sociedad protectora 
de los niflós, y ayer hizo tafebién dimisión de 
lia Dirección de dicho consultorio.
Es una lástima que se cierre,por que acuden 
á él diariamente más de cincuenta madres po­
bres con sus niños, que allí reciben, auxilios 
párapdder criarlos; '
Debíase procurar quej el Goirsultorlo en 
cuestión Bodesapateeiera, privando á las-ma­
dres pobres de Málaga deuii recurso de tanta 
importancia y que en otras capitales se atien 
de con eficacia y verdadero interés.
, O áBual.—Juan Castillo Berrocal se oca 
sioiíó ayer, casualmente, una herida en fe ma-
M. PlMaáelaJVtocsai.. . .¡ de Moorto Be la calle d«l Gerroio.
curado en la casa
F r u t a  h o r r ib le .—Una fruta horrible, que 
aparentemente vive en realidad, va á spmeter- 
,se á la inspección de ja Acádemia de Cleñéias 
de?&rí?' . . .  . , ,  ,, '  , '
Los perlóaiCO? argelinos están llenos con fe, 
descripción de esta repulsiva como unj 
monstruo. , ,
En la forma es un globo casi ía» g i2»de co­
mo un melocotón, de colores rosados. Pero éS 
carnoso en sustancia, y en su superficie tiene, 
lugares diminutos de espinas, los cuales ere-'
cen en parches como plumas nuevas.
.J-a fíufey producto de tfei’ áibol jdescubrértój 
recientemente, contiene una estructura hueso­
sa. Cuando se estruja, se oye por dentro un 
débil gemido semejante ál lamento de un niño 
pequeño. Si se araña la fruta, se extreraece y 
se oye el gemido de protesta.
" Los dentífiesos están intensamente intesresa-; 
dos en conocér'dé éste producto singular, que* 
creen necesariamente híbrido.
O ohae.—Ayér llegó á Máfega e! eomte d® 
Giraldely, acompañado de su hija.
E s c u e la  de h u g b is ta s ,—Para el apren-' 
dizaje del uparato telegráfico Hughes, se ha 
dispuesto lá creación de escuelas en varias ca­
pitales, enbe ellas Málaga. ^
Los íuncionarios del cuerpo que quiéran 
instruirse en el manejo de disho aparatQj, .diP~ 
ben solicitarlo del director dé la sección.
A  M ad rid  — Acompañado del secretario' 
marroquí, m.aichó á la corte nuestro respeta­
ble y particular amigo el comandante D. Faus­
to Santaolalla, jefe de la, policía de Casa- 
blanca. ^  ’
S a lid e r o s :—̂ Parece que la tardanza en re­
gularizar el abasto délas aguas de Torremoli- 
nos, obedece á los infinitos salideros qué exis­
ten dentro de 1a ciudad,--según ha demostrado 
el reconoctraiento general que st- ha hecho.
D e v ia je ,—En el correo de 1a mañana saiió 
ayer para Granada don Juan Robles García 
En el exprés de ias once y treinta vino Je  
Córdoba^don Teodoro •'Romero Sánchez.
En el dé las cuatro y treinta y cinea marchó 
á Madrid, don Felipe Gmi-icro.
Para Coin, la señora de don Fernando Mal-' 
donado„abogado de dicha villa, é hija An- 
ton ia. , ,
En el correo general llegaron de. Madrid, los 
señroes vizcónídes dé San Eiuique.
De Córdoba, el gobernador civil de dicha 
provincia, don Severo Gómez Núfiez y su fa­
milia. ' lU . ,
O ou se jo  dp A g r ic u ltu r a .—Bajó la pre­
sidencia de don Salvador Solier y Pacheco se 
reunió anoche el Consejo provincial de Agri­
cultura y Gaiiadería. ,
Después de la aprobación del acta, los se­
ñores vocales se liraiíá'ron á cambiar impresio­
nes acerca del modo de llevar á cabo los tra­
bajos que, á virtud de la nueva íey , competen 
á este organismo.
Seguidamente se levantó la sesión.
: A  S e v i l la .—Ayer marchó á SevJllaeí Oor 
ironel don Mauricio Lleó, presidente de la Jun­
ta de arbitrios de Meliila.
C a te d rá tic o .—Se encuentra en Málaga el 
catedrático de fe'Escuela Superior de Coniér 
cío de Valladolid, Don Jua» Aguilera.
A  iu fo rm e.r—Ha pasado á informé del 
Instituto central de Reformas Sociales, la sô  
licitud de la Junta de defensa para que se per 
mita abrir en domingo á lo s taberneros de e s ­
ta localidad.
J u H t a  c k  o ib r a ^  d e l  P u e r t o
:■ V, . '
iíabfendoftparecido inserto en ios periódi- 
cqsJocaies y m M  Roletin Oficial con fecha 
distintar'^anénéío de convocatoria del nuevo 
«mpréstííQ, -ée hace saber al público que la 
fecha que'ha de regir, es la qüe figura en el 
anuncio inserto en el Boletín Oficial, debien­
do por lo tanto péJebíáX^e la subasta el día 
J."®de] ,próximP DiciemtffP, á pesar de ser do­
mingo.
Málaga 25 de Noviembre de 1907.
El Presidente,—fidnardo R. España^
É s p d N t ^ e ^ i lo s  p ú b l i c o s
T e d í s p o  C í© i» v a ® t e s  **
La interpretación de la bonita zarzuela en 
tfics actos El rey que rabió finé bastante acepta- 
bíé por p a W d e te ó iT ó s  áfíisfas encargados 
de su desempeño.
Finalizó el espectáculo con El pobre Val- 
buena y así én xsta obra como en la anterior 
hizo fes delicias del público el notable bajo 
señor Qorgé.
3 e ahiít«:|i para npy en breve la reprise de 
fa ópera dé Vefdi, É/ trovador,
... F i ? i n c l p a l
’ ÉtpdbUcó'sTguétavóreciendo el coliseo de­
cano, y la empresa es acreedora á ello, por­
que fes novedades se suceden á diario.
Anoche se cantó, á tercera hora, El Barbero 
de Sevilla, alcanáando la bella partitura del 
maestro Jiménez dna excélente ejecución por 
ios intérpretes,y singularmente por 1a señorita 
GasesnoveSjque hizo prodigios de buen gusto 
y  afinación en la célebre polonesa, precioso 
número que hubo de bisar para corresponder 
á tes insistttjtes aplausos del concurso.
Seria de desear que el señor Alaría, artista 
muy querido en Máfega pdr sus excelentes 
é^ d icio n es, se comprimiera un poco en 
la mímlea del carácter cómico que representa, 
ó por ío méhóS que la aplazara pára juna oca­
sión más oportuna, pues sus exageraciones, 
mientras simula acompañar !á polonesa, pro­
vocan la hilaridad de fes galerías y no permiten 
o ifias delicadezas del pezzOímencionado, co­
sa que anoche contrarió bastánte á cuantos 
prefieren la buena música á tos ejercicios con- 
íóísiohistas. j
Koy martes, como día de moda,, se exhibi­
rán éá  éste élégahte salón de proyecciones 
diez éscdgldas'péficúlás, cüá de las cuales 
son desconGCÍdá8X;n Málaga,
Entréesíos estrenos se cuenta el déla mag­
nífica cinta El policliinela, una de las más lar­
gas é interesantes producida por la casa Pa- 
thé de París, y que sin duda alguna llamará 
extraordiiiáriaraeníe la atención.
Con tales alicientes creemos que ja s  fun­
ciones de esta noche serán continuación de la 
serie de llenos que comenzó con la noche de 
ia inauguración. u 
♦ *
Función para esta noche:
«La pequeña ■japonesa*', «Mujer celosa» (es­
treno); «Bulto sospechoso», «Los piratas», 
«Guardia cogido en la trampa», «Lo.s alpes de 
Fayet* (estreno), «Los tres charlatanes»' (es­
treno), «Pintor y campesino» «Sastre hábil», 
«El polichinela» (estreno)l 
C i ü é m a t d g r a f o  P a s e u a l i n l  
.Programa para esta noche:
. «Caza del rengífero», «Victima de los acree­
dores» , «Primer pfemio de violonecelo» (es- 
trneó), «Boda en el mar» , «Tragedia de la gi­
tana», «Inspección de Aduanas», «Hermanas 
rivales» (estreno),'«Desembarco de tropas en 
Casablanca»,«Goces del matrimonio»,«Perros 
dei Monte de San Bernardo.»
mem m m a6M5a8mMaasBaa6a6É^ .̂.-¿- ÎSB5@l MtSÉSÉaBKB^
ML MABQÜÉS DE SIETE K5LBSIAS
CA PÍTU LO  1
D ©  m i i e l i a s  c o s a s  Q u ©  s u c ^ d Í © l ? o i i  a q u e l l a  
n o c U e ,  q u ©  s o n m a y  i m p o r t a n t e s  p a r a  
l a  b u e n a  i n t e l i g e n c i a  e s t a  h i s t o r i a .
el
pi-
Don Rodrigo salió muy de mañana de casa de Anastasia 
Picazo.
Aquellá mujer le habla dado miedo: había hablado impía­
mente del desgraciado Francisco de Juara, que aun no había 
sido sepultado, porque estaba honradamente entre blandones, 
y velado por tos otros ayudas de cámaras.
Airastasia habla recibido á don Rodrigo engalanada, no 
de una manéra pretenciosa, sino cuanto era necesario para 
aparecer mejor.
Habla eh eflá ésa exquisita coquetería que conocen y han 
conocido todas las mujeres, hasta nuestra común madre Eva; 
porque la coquetería ha nacido con la mujer, ó por mejor de­
cir, por que la gran mujer es la coqueta.
En vano don Rodrfgo habla buscado en Anastasia algo de 
perturbación, algo de violencia.
riÜÉi
D O B B O I O I O N S »
'» w u  uu y m  j  uu U
Depósito Oéntral: Laboratorio @,tiimico farmacéntioo de F. del Eio Guerrero (Sucesor de GousálOz Morflll).—Oómpañía, 8S,-
, CERTIFICAN: (^jc fían éfts^db 1« €*nir8T6a~flttrtH da Aoelfi parí «• Hlgádl̂  
da Baoaiao con Hipasfeafitoa de Cal y de Sosa al Scayaeol, pudlendo apreciar loe' 
buenos resultados que con ella se obtienen en toOm eqoeífes padecimientos que por 
debilWad general y estados fliSErácieos arraigaáojs. j-fí í̂ feresario el empleo de medi­
camentos que levanten ¿ s  fuerzas y dominen alteradores patológicas localizadas 
en el aparato respiratorio prindpalmeiíte.
Y para que .conste y á petición del ioterésado, se da este . certificado en Madrid á 
26 de Marzo de 1894.
„ /ose' Usiaris.—M. Scdazter.—Isidoro de M ig u elV tg u ri.—Juait M. Mñyistti.
-■̂ Anton̂  M.* Cospedal Tomé,—Alberto Fernández Gómiz, -
■ gKrqmiiarwwwiTiiu num'uijuijiamT*Hifcifm»nu»t*"ü.Mg)gaawgwa>¿
Se ruega al público visite nuestros 'Establecimientos para |exa- 
Biinar; los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
l ^ o m e s t i e a  l y o b i n a  e e n i p a l
misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
la res de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
boMáquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “$IHGER>. para d o  m á q u i n a ®  p a i^ a  c o s o ] ^ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Mos los nddos
1  Asis:.el; 1 .
Jüo.t«iQn.ei‘a , 8 ,  L n c e n a , 8v
Koaifta, 9, Cancera FiSpinal, 9
Véléasr-Málagá '̂ 7, Merca'deres,
T o d a  M á l a g ^ a
está
S I T U A D O  £ N  L A
€ L &  i G M
JUNTO A LA GALLE DEL MARQUÉ
S o e e i o n ^  á  la|É|Jsio^o, p o l i o ,  n u e v e  y  d i e z  E N  P U N T O  d e  l a  ¿ l o c l i e
n u e v a s  t o d o s  i o s  d i a s  w
de Navidati
L a  Compañía Huevol de San Sebastián tiene él ho­
nor dé eomunicar al respetable público que cualquier 
persona que nos mandé, por correo antes del 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las eajir 
tas del Huevol M an y  del Huevol Jaloa Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. L a  Compañía Huevol acusará recibo de 
las etiquetas a l mismo tiempo notificará á la persona 
que mande las etiquetas el número del décimo en el 
cual tefldrá t>articipación.
A cada décimo no tendrá derecho más que 5 0 0  as­
pirantes. ’
E l Huevol F lan  y  Huevol Jalea  Ihglesa se vende en 
todas las buenas tiendas de ultram arinos de toda E s ­
paña. ~
C o u i p a ñ i a  H u e v o l . - J S a n  S e b á s t i á t i  <
P e p t o u á  F o s f a t a d a
convalecientes y toílos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depositó en todas las farmacias.- '' -- ^
itC
s An d a l o
MIL. P E S E T A S
CAPSULAS »E  SANU.i;0 ; 6 A«, SAÑOSAS, 
dANTAL(7L, 6tc.y ia€fjorGs <1-̂  "■ '-'7A, áo v
<[ue cure» Kiáspronf» y raaícslaie> ÍÍNFERMÉÍÍA-
DaS ÜRíNARfAS. PpfrEQÍfido con 'ronaia
0íi5n de Barcelona, 1888; Gra& Concíu*-Hy dr* 18̂ , y tr l
Pramio en ¡a de Suez, 1896. Exito CreGÍcate dü̂ de i8ia  Ihiíoes 
aprobadas y recomendadas por las Reatos Acaóeíniee de Bar 
Varias corporaeionGS cientíacas y renon b e 
prácticos diariamente las prascriben, reconociendo 7eutaj 
me aus simiiares;—Frasco 14  realos.—Farmacia .del Dr. i 
I l»|a de! Pino, 6, Barcelona, y principales de España y 
ca. Se ramiíea por correo anticipando su valor.
dc«
1'̂
i I t j
-eOLLINyC.»Paris.
D e n t i s t a
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por sii numerosa clíenteía. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de lá már- 
íiqión y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
Clones de muelas sin dolor á 3 
pesetas:
Mata nervio Oriente de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Sándalo Fiaá—2>Meoaüiad^a las imitaeioxies. 
D e p o s i t a i p í o  M á l a g a ,  B .
un
S e  v e n d e n
plantones de Eucalyptus y 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón.
S e g n p o s  c o n t i * a  i n o é n d i o s
Oompañia Inglesa LIC O R  L A P R A D E
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reservaf  260 millones de nesefas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo üimitada la responsabilidad de los accionisl i de es- 
la Compañía, contrario al principio establecido en c.t si todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—t e -  
|6n y Rodríguez. 39 pral.
T ó n i c o - & e ñ i t a l e s  d é l  í ) r .  M o r a l e s
Célebres pildoras para la' completa y segura curación de la
I M F O T B N O I A ,  f S d ^ ’
Cuentan 39 afios de éxito y soff el asombro de los. enfermos que las 
p m e?**' boticas á  3o reales csj^, y se , remiten; por correo á to¡das
La correspondencia; Carretas, 39, Madrid. : jlá la g a , farmácla de A. Prolongo,
Cura seguray pronta de la a n e m i a  y la g I ó p o s í é  
por el Xíi.e© r' í - r a p p a d © .—El mejor de los férruéiñosos 
no ennegrece los dientes y no constipa. lermgmosos,
p ^ | ú s i ío  en todas las farmacias.—C o l l l n  © t© . y  O .*
r,x.. Sociedad Múfaa contra los accidentes del trabajo
 ̂ Pólizas liberales, priraas:reducidas, facilidad en los^agó
Agente m  Málaga y su provincia: Don Manuel Mureho Lamberto.
T o m á s  H e v e d i á ,  A l m a c é n
añejos de
M  liHETHft
P r á s t í ta ,  Velláa í  Rmonfes (P ie d ra *  9  R ren lllas)
C U R A C IO N  S I N  B O H B A E - m  G F M E A m  
Las «Saiés Koch» son dé éxito seguro péra la anadón, sin wndár ni operar, de todM. 1m 
dolencias de la m*etra, ds la próslaíá y de la vegiga. fsguras, disolventes y expelentes de .os 
éálculos'(maÍ ds piedra),y de las arenólas. Diíntedoras 4« las estrecheces uraíraíes. í^raOTras 
dd catarro vcxical, congestiones, infartos, de la retención y de ifl incontinencia 
culos de los ririonc.s, orina turBia,'fétida (ífe mai oíor), con, pows blancos o ^ngujnotemos.etc- 
«CalráantesTnsíantááeas délóá,a>á3 agudos dclores y dél deseó consíánts de Oriné».'rr^-
' Consultas gratis personalmente y por rarti^al DOCTOR MATEOS en el GABiNEl^
^  MEDICO AMERICANO PfécWiísz.^x.ntÁpRip. Gran centro curativo funda^.en,i794
V que cuenta cn.:Su persouavfijcititatiyo son esc&irscidqs especimiátas en cada
^  ^ a .niédica y con' los tñás modérrips adelantos de Insfrumeníai para ía exploración da ¡a s ^ :
E.feaBódsáés. ■ .
^ ' V EN EREO  Y S íF lk !S  . .M -:
'T 'O .O A S ' s x j b : m .
U v.m t^ , m é to d o  o?3A ^tivo, rá p id o , ■ sogw ro y  s« o re to  ■
En las enfermídadés infSGdoaás créese, per lo regular, qHe cortar un flujo 6 hacer deéftM-
fecer rápidamente! una manlfestactóo externa, venérea'ó sWHfflca, siempre tme Coî atsucncí  ̂
funestas, puc'.s e! humor cuya salida sé evita, se acumuia en otro punto, prt^nciendo
A L A G A
Malaga dulob, Lágrima, Moscatel,
Seco de los Montes legitimo i
& C.^
MÁLAGA (España)
(lalle friaiiad (Iraí (antes P«lip) 5/7 H  y
Vendeja frente, al &ire fiotao y featro Vital iza 
V e r d a i i e v o s .  V i n o s










Bótellá de 3 í4 litros
Siempre ¡a misma
M O N T EPIO  N A C IO N A L
“ U I N T A ' S
(Auforizadopor real orden de 30 de Junio de 1889)
C u íc o  en España autorizado de real orden y la Asociación más 
antigua que existe én su ramo en todo el reino.-r-Dirección:-Calle 
de San Honorato, 1, l .“—Bareelona.-Esquina á la  de San Jaime.
A don Manuel Moreuó Lamberto, calle
de doña Tomás Heredia, 24, almacén. '
Í3 primera que ss infeccióna por el virus- venéreo Ó í»íLi.i1vO, á .-u depuración debemos atorar 
cón tocia ofgeBcla. puesto tiug eq.ella í^táa ,íos génr res ñan "rmin«ao h 
déu externa..- Hsisto funá t̂aoé- nuS^ro método sin v f do Coreamos L purg cl-̂ r 6
¿ota con n'uesíVss eCáo.?iíias Ko-ch»T dcatrizamos 1;  ̂ leerás t e<^ac onĉ  v esoivetnos er 
bufcón'cferi'rnsestra vPÓmadá Kociv*; pero en í<5dí?s l< *ic<= es y d sd e prime roowpto sete 
nl.str3tóo.s sl interior rúsestró «De4>U!,'aíivo Koch*, logrando oor este Té oriq quí» nuestras cura 
^  dones externas sean r̂ápidas», puesto que hacsmos ecer et abe» t 1os los sin
temas, ¿s!í temor aieuno fie que puedan acufflui-i«e ni is 3nifescar«e os ru*vo iuk tro
íDéptirátivñ Ket'ii*-, que i?.; usará por aigun íís-npo, no .... ... ...
áitiúkddn. Rk-óiíieuíkmos-á' cora «  ̂ lac es» co m s éToe ñor
igual is mánífest-ición cérisras y la interna, ánico modo «k quea r̂ v id«4c ntr wU 
^  sin téraor á ulter.br-̂ rs consecuenebs. Ai us.«r las «C áp-utes 6 Pompo  ̂ Pfe
deberán tomar á ia vez el íDcpuraílvo Kochs-. Esta os te '"j' ai r p o t y b‘ r 
Las «Cáósu’as iCoch.̂  vate í pesetas caja, b  «Pe saa te K i> 3 pomo y el
rativo Koc.hzv íG preactós caja. Se-verzd«i en íc-tes hs enrd .rfía-! Icticas d<*l aundo, 
en puoto no ae eneoriírarat'i, cuvteoe el, sroporie de io qat se tó e - a, í.---.. mp-..ís-*J-w,
Preciados, 28 i. ’M.áDRID, y -éste lo hará dimitir a ccr«50 s (v*Qo y exp
^ á ia eisse sai.é4i€8 f sil péMk;® «ts gea%a»
Las ícsdicációfies que ss emplean y )€C®fT!lsíí«3ái en el C ■* i L MEDlbO
t CANO, V'.rdorios, 28 i.®j MA.ü RID, NO SON D C 0 Mri0 ...4C. Oi S,^CRLÍA 
han sido ana!t;iradas p-or e!. I..ÁBQR ATORiO CFNTR A DL MEDICiN A í 
este corte en-6 de Abril de s<¡o5 V ha merecdo lu^írtis* te-verahies <1s i xs telíLS 
e o s  FORENSES .DEL D iS lIlíT O  DBL.H'OSFITfO i"  d- Junio y ds! mismo LAflO- 
Rá TOR íO  en su sección médica en ¿1 de Aü ’O o 1 oos en e! eferido aSo
®©0 pues ios tr£íaíRícMí>s,rc¿H>K5cBdst̂ ^̂  los dzíe*̂ .ísT̂ . <ií5cuíŝ 3csp€sdsi.8tss del OtABfK---
Te  I e DICQAM BÍIICá NO DB M A m iD , i s UNICOS mied-n 
médica-española y al púfcs^ eh genersl, LÁ GARANTIA'OB LOS.mFOlíMi^EISiTUXÍ® 
OFICIALMENTE. •  ̂ ^
De venía en A4ALAGA; fannaídas ,áé,D. Félix Pérez S®i?ívhrfer, Grsnsáa, 43 W 44» f  ^  









T s i l é r '  á é  p ia t t iv a
DE
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edífícioS, 
muebles, imitaciones, muéstrás 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Tórrijps W9,~-MALAGA 
Óaea fandacla en 186.‘7
Maritimes (Je Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con . conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China,
' Japóii, Australia y Nueva-Zelanda, en
COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días o sean los miércoles de cada dos semanas.
j  ’̂ ^.detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
llillllilV í  (lj 
Profesores dq dicho idioma 
dan lecciones en sü casa y á do­
micilio.—Se habla francés á par­
tir del primer día.—Precios mó­
dicos.
C glder^de la Barca número 5.
• Poi»tei?S.a
_ La desea un matrimonio sin M-. 
jDs con buenas referencias.
Viven, calle Ghurruca, 35 Ba­
rrio de la Trinidad.
• Gi?aii.fátoi?iea
ci©  s a l e b i i e l i é n
En el Puerto dé la Torre de 
los Sres. Hijos de José M.®' Pro­
longo.
D.épósito general eiii Málaga, 
Caite San Juan nüm. 51 y 53 de 
Salvador Martin Carrasco.
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el imitación 
Génova: 5te0 ptas.
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos de coloniales.
Se reciben encargos para la 
matanza diaria'.
fierra d© vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Uepésito de
■ ■ i i a t a t i
Legitimas de Nerja 1 
clases. Plaza Arrióla número'
p© alquila
Un almacén con bajo y alto y 
una cociicfa.—Darán razón Don 
CriStián 24.
algunas habitaciones espaciosas 
en sitip céntrico.
Informarán, S. Francisco n.® 14.
. ............. ....»'-ii!».Wja«i'"Ti1
Se ofrece Adela Claros Gallar­
do de 27 años, primeriza, leche 
de seis meses.
Vive calle Zamorano, 10.
4  : EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
Anastasia hablaba de Juara sin temor y sin empacho, como 
una mujer que habiendo sido algunos años victima lámenta- 
ble de un hombre, si no se alegraba, veía indiferente su
m uerte.
Don Rodrigo que era hombre de mundo y de talento, aun­
que de ese talento que estando muy lejos de ser el del hombre 
de Estado, hace que al que lo posee le confunda el vulgo con 
los grandes hombres de Estado, esto es, un talento de intriga, 
se encontró ciego ante Anastasia.
Ella sabía más que el inlriganíe, ó en efecto, le importaba 
muy poco de la muerí e de Juara.
Encontró además don Rodrigo que Anastasia, si no le 
amaba, porque no era posible en tan poco tiempo y dadas sus 
condiciones, gustaba de él de una manera decidida: que había 
en fin cierta relatividad en su alma y el alma de aquella mujer: 
y hasta tal punto fué esto, qíie Anastasia entibió la pasión 
loca que don Rodrigo sentía por doña Ana de Coniferas.
Cierto que Anastasia era bastante hermosa para impresio­
nar á un hombre tnn sensual, tan dado á la mujer como don 
Rodrigo.
Por todo esto, Anastasia, no solamente aturdió, sino que 
impresionó de una manera grave á don Rodrigo.
— Esta mujer, se habla dicho, tiene un alma hermana de la 
mía: ¿qué importan los que mueren? ¿qué son los hombres? 
insfrumentos necesarios ó estorbos: el instrumento se aprove­
cha mientras sirve; el estorbo se remueve. ¡El prójimoí ¿y qué 
es el prójimo? La persona que senos parece, y que en vez de 
esíorbarno nos sirve,‘al par que nosotros la servimos á ella: 
esto es ser hermanos, esto es ser prójimos: por Jo deniás, es 
una extraña pretensión de frailes bozales el que consideremos 
áruestro enemigo como á nuestro prójimo, el que demos 
bien por mal, el que respondamos con un beso á una puñala­
da: mentira, de todo punto mentira; al enemigo debe destruír­
sele para no ser destruido, esta es la verdad. El que busca 
ansioso nuestra cabeza para flotar sobi-g nuestra sangre, no es
IciBOrás iel t a p o  fe Felipe III y Felipe If)
POR
D. Manuel y González
B o i é t f s i  0 ® © i a l
m  día 25
Circular del Gobierno civil sobre pagos de los 
ánuncios en el Bo/ef/n.
—Idem sobre armas prohibidas.
—Idem sobre presupuestos carcelarios.
—Idem relativa á carruajes.
—Idem referente á presupuestos.
—Idem de la Delegación de Hacienda concer­
niente á documentos cobratorios.
—Vencimiento de cupón dé la Deuda pública. 
—Edictos de diversas alcaldías.
—Aviso de la Intervención de Hacienda., 
-r-Requisitoriás de yarios'Juzgados.
g47 cerdos, peso 3.756,000 kilogramos; pesetas 
375,60.
Jamones y embutidoSí 1,000 kilogramos; pe­
setas 68,10.
28 pieles, 7,00 pesetas.*
Total de peso: 8 341,250 kilogramos.
Tota) de adeudo: 810,66 pesetas.
Juzgado déla,M erced  ' ,
Nacimientos: Carmen Flores Barrionuevo, Emi­
lia Castellón Bárduena, María Jiménez Siles, Ma­
ría Marmolejo de los Riscos, Miguel Campos Gu­
tiérrez, Francisco Portillo Tornero y Trinidad 
González Rubio.
Defunciones: Emilio Castillo González, María 
Mate López, Francisco Fernández Sánchez, Isabel 
Garcés León, Cecilia Ortega López y Beatriz Mar-, 
tín Castillo.
U © j0 m ® iit© ip i© ©  
Recaudación obtenida en' el día do la fccha  ̂
ios conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 273,00 pesetas.
Por permanencias, 0,00 
Por exhumaciones, 22,50.
Total: 295;50 pesetas. '  :
pof
A M E S r i í l A S ® »
En una visita:
—Ea, niño, no seas pesado y deja en paz á ese 
c l̂DSllcro*
El caballero.—A mí no me molesta, porque 
adoro á los niños... sobre todo cuando lloran. 
—¿Porqué esa preferencia?
—Porque cuando lloran se les manda acostar.
T O M O  I I I
Baques.entrados ayer 
Vapor «Sevilla»,.de Casabíanea.
Idem «Grao», de Cádiz.
Idem «Corona», de Blyth.
Idem «Berenguel el Grande», de Alicante.
Buques despachados 
Vapor «Módena», para Barcelona.
Idem «Quetzal», para Tánger.
Idem «España», para Puente Mayorga.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melüia.
Idem «Serra», para Almería.
Idem «Berenguel el Grande», para Buenos Aires.
Un padrjs explica á su hijo nociones de Geo­
grafía.
—Observa—le dice,—que cuando es de día en 
una parte de la tierra, en la otra es de noche. Así, 
por ejemplo, cuando nosotros nos acostamos se 
levantan los chinos.
—jPapál—añade él chico.—Siendo así, no me 
casaré yo con una china.
WiSiigaBawasEgga------------
DEL INSTITUTO DEL DIA 25 
Barómetro: Altura media á las nueve dé la 
ñaua, 767,04,
Temperatura mínima, 8,8. '
Idem máxima del día anterior, J7,2. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
ma-
m A l a g a
T ipografía  d é  e l  P opular
1907
Esjado demo'sírativo de las reses sacrificadas 
en el día 23, su peso en canal y derecho de aiJeudo 
por todos concentos:
22 vacunas y 6̂  terneras, peso 3.396,500 kilogra- 
nios; pesetas 339,65.
cabrío, peso 507,750 kiíogramcs; pe- letas 20,31. fe > *-
TEATRO CERVANTES.—Compañía de ópera y 
zarzuela española dirigida por el maestro Gorgé.
A las ocho: «Campanone».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de paraí­
so, 50.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Taiavera.
, A las siete.— «La conquista del pan».
A las ocho y cuarto.—«El Barbero de Sevilla».
A las nueve y cuarto.— «La viejecita».
A las diez y tres cuartos.-«EI pipiólo».
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro secciones 
cinematográficas (á las siete y media, nueve me­
nos cuarto, diez y once en punto), constando cada 
una de diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem ge­
neral, 15 ídem.
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas diez películas.
